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Het fenomeen ‘migratie’ en in het bijzonder ‘immigratie’ is een proces waarmee het Ottomaanse Rijk eeuwenlang is geconfronteerd. Vooral in de laatste twee eeuwen hebben miljoenen mensen uit onder andere de Balkan, Kaukasus, de Krim en de Wolga-Oeral regio zich in Anatolië gevestigd. Het grootste deel van deze immigranten bestond uit vluchtelingen. Met het begin van de inkrimping van deze Rijk, één van de grootste en machtigste van zijn tijd, hebben vele vluchtelingen in de ‘verloren gebieden’ hun toevlucht gezocht naar dit Rijk. Zij verlieten hun geboorteplaatsen om verschillende redenen, van economische, religieuze en politieke aard. 

Dit onderzoek heeft betrekking op de Tataarse vluchtelingen uit de Wolga-Oeral regio, die beter bekend staan onder de naam ‘Kazan Tataren’. Zij hebben zich al in de latere periode van het Ottomaanse Rijk gevestigd in Anatolië. Ook na de oprichting van het Republiek Turkije is er geen eind gekomen aan de komst van nieuwe migranten.
Naast Anatolië hadden de vluchtelingen Finland, China en Japan als bestemming. Deze diaspora vallen buiten het kader van deze scriptie. 

Tijdens de opstelling van dit onderzoek heb ik veel nuttige hulp en tips gekregen van mijn docent Hans Theunissen. Deze richtlijnen gingen vooral over de opmaak, de indeling etc., in het kort, hoe een scriptie eruit moet zien en waar zij allemaal aan moet voldoen. Van de Uwe Bläsing (Universiteit Leiden) kreeg ik de namen van enkele vooraanstaande Kazan Tataren en bronnen die zeer bruikbaar zijn geweest. Echter, de beginperiode was het moeilijkst en lange tijd was mijn oriëntatie van het onderzoek in zekere zin onhelder. Enige verheldering en het begin van een goed inzicht begon langzamerhand te komen. Dit was het gevolg van hulp die uit de kant van dr. Hakan Kırımlı (Bilkent Üniversitesi) kwam. Na de ontmoeting met de heer Kırımlı begon voor mij het balletje uiteindelijk te rollen.
Verder heb ik veel gehad aan hulp van prof. Emine Gürsoy-Naskali. (hoofd van het Turkologie Faculteit aan de Marmara Üniversitesi). Zij heeft mij vooral geholpen met het vinden van personen, die mij weer verder konden helpen met dit onderzoek. Via haar ben ik in contact gekomen met dr. İsmail Türkoğlu (Marmara Üniversitesi). De heer Türkoğlu bleek een deskundige te zijn van dit onderwerp en iemand die goede contacten onderhoudt met Kazan. De heer Fazıl Agiş (Fırat Üniversitesi), die zelf ook van Kazan Tataarse afkomst is, heeft mij geholpen met het vinden van de woongebieden van de Kazan Tataren in Turkije. De heer Timour Kozyrev (Ahmet Yesevi Üniversitesi) is zo aardig geweest om persoonlijk één van zijn werken, betreffende dit onderzoek, op te sturen. Een andere persoon die zeker genoemd moet worden is prof. Uli Schamiloğlu (University of Wisconsin-Madison). Ook hij heeft veel nuttige informatie verstrekt en één van zijn werken opgestuurd. 
In Ankara heb ik het moeilijk te vinden werk ter herinnering van het 100 jarige geboorte Ayaz İshaki, persoonlijk mogen ontvangen van de Ömer Özcan. 
De tussenpersoon voor de ontmoeting met de heer Özcan was de in Ankara woonachtige Kazan Tataar Şevket Kuntay. Hij regelde ook de ontmoeting met de heer Ali Akış. Verder regelde hij de ontmoeting met de heer Kenan İdil in Eskişehir, die mij, samen met zijn broer van het busstation in Eskişehir ophaalde. Vervolgens zorgde de heer İdil voor een ontmoeting met de heer Abdülvahit İrden. Over deze personen zal nader informatie worden gegeven. De heer Kuntay verdient extra aandacht omdat hij vanaf begin tot aan het eind van deze scriptie mij continu geholpen met verscheidene diensten. In Ankara was er nog iemand die mij veel heeft geholpen, de heer Ramil Sabir. Hij deinsde er niet voor terug om al de nuttige informatie en bronnen die hij ter beschikking had aan mij te geven, en van de heer Hayrettin Güleçyüz heb ik de kopie van zijn eigen onderzoek over de Kazan Tataren mogen ontvangen. 
Alle personen die ik bij naam heb genoemd hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoek. Allen wil ik hierbij van harte danken. Een speciale dank aan de heer Ş. Kuntay wil ik hierbij extra benadrukken. Vanaf het begin af aan heeft hij mij voortdurend geholpen en gesteund. Ook wil ik de personen bedanken die hebben deelgenomen aan de enquêtes.









Door de geschiedenis heen zijn talloze mensen gemigreerd naar verschillende delen van de wereld. Soms moesten kleine groepen mensen om verschillende redenen noodgedwongen hun geboorteplaatsen verlaten en soms ging het om bijna hele volkeren. Het vertrek naar nieuwe gebieden was niet altijd een oplossing. Want niet altijd kwamen zij terecht in onbewoonde gebieden, waar zij anderen niet lastig vielen. Maar veelal gebeurde dit wel. En dit kon weer nieuwe problemen veroorzaken. Vooral als er te weinig bebouwbare grond was vormden zij een gevaar voor de lokale bewoners. Verder moesten de nieuwkomers ook woonplaatsen hebben, wat leidde tot het verminderen van de beschikbare open ruimte.

Maar betekende het fysieke verlaten van de oorspronkelijke woongebieden, dat deze gebieden ook uit de geheugens van deze mensen werden gewist, of bleef men leven met de hoop om ooit een keer terug te keren? 
Sommigen pasten zich volledig aan in het nieuwe woongebied en samenleving. Generaties later waren zij niet meer te herkennen aan hun uiterlijk, taal en cultuur en waren zij totaal geassimileerd. Anderen zetten in de 20ste eeuw verenigingen en stichtingen op, ze behielden hun taal en proberen zo veel mogelijk continuïteit te behouden in de cultuur met het oorspronkelijke woongebied. In dit onderzoek zal de migratie worden besproken van de Wolga-Oeral Tataren, beter bekent als de Kazan Tataren, naar Anatolië, het huidige Turkije. Met Kazan Tataren, wordt niet de Tataren specifiek uit het stad Kazan bedoeld, maar uit het hele Wolga-Oeral regio. Dus ook de Kazan Tataren in de naburige republieken en regio’s. Met betrekking tot de Kazan Tataarse gemeenschap in Turkije is het woord diaspora gebruikt. Dat werd op hen toegepast omdat zij de nakomelingen zijn van de inwoners van het Kazan Khanaat. Het meest verspreidde begrip van de hedendaagse diaspora is volgens Tishkov, ‘een benoeming voor de totaliteit van de bevolking van een specifiek etnisch of godsdienstig lidmaatschap dat in een land of een gebied van nieuwe regeling verblijft.’.​[1]​

Dit onderzoek bestaat voor een deel uit primaire bronnen. Deze zijn opgemaakt uit interviews die in Ankara en Eskişehir zijn gedaan, en uit de enquêtes. Het andere deel van het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek. 
Op zich is er veel geschreven over de Kazan Tataren maar het gebrek ligt bij bronnen over de migraties. Er zijn wel auteurs geweest die getracht hebben meer over dit onderwerp te schrijven, want dit is geen nieuw onderwerp. Maar het is een feit dat ook zei belemmerd werden doordat er een gebrek is aan historische gegevens over dit onderwerp. De auteurs wier werken voor dit onderzoek zijn gebruikt hebben met betrekking tot de migraties onderzoeken gedaan. De keuze is op deze auteurs gevallen omdat er simpelweg niet veel te kiezen was. Zij hebben getracht om dit onderwerp op te helderen maar werden steeds belemmerd door het gebrek aan bronnen. Auteurs zoals L. Biezanis hebben geprobeerd via interviews meer informatie te krijgen. Hij heeft net zoals ik een interview gedaan met de Ali Akış in Ankara. Andere auteurs hebben het gehouden bij literatuur onderzoek. Ik heb er ook alles aan gedaan om zoveel mogelijk de bestaande bronnen te verzamelen en te gebruiken. Maar het blijft nog steeds een onderwerp dat om veel opheldering vraagt.
Ook er is een gebrek aan Tataarse bronnen over de relaties met het Russische vorstendom. Het gebrek aan Tataarse bronnen verhindert dat er met betrekking tot Russisch Tataarse relaties een vergelijkend onderzoeken gedaan kan worden met de Russische bronnen.​[2]​ Veel historici zijn zich daarom niet bewust van het feit dat er bijna geen enkele Tataarse bronnen van het Kazan Khanaat het hebben overleefd.​[3]​ Om verscheidene redenen is dit stuk van het verhaal steeds achterwege gelaten. 

In dit onderzoek zal getracht worden een antwoord te vinden op twee hoofdvragen; namelijk: hoe zien de Kazan Tataren in Turkije zichzelf in hun verhouding tot de cultuur van hun voorouders in het Wolga-Oeral regio en ten tweede, hoe het staat met hun identiteit in Turkije.








De Oorsprong van de Naam Tataar

Eeuwenlang doen de Tataren van zich spreken als heldhaftige en woeste krijgers uit de steppen. De schrik en de angst die zij hebben achtergelaten zijn nog lang niet vergeten. Ook in het Westen zijn de Tataren, die uiterst geschikt zijn om als voorbeeld te dienen voor plunderaars en meedogenloze veroveraars, niet vergeten. Het bekende broodje Tartaar bijvoorbeeld, rouw vlees,​[15]​ heeft zijn naam te danken aan de Tataren. Ten onrechte wordt deze naam soms verward met ‘Tartarus’, de onderwereld in de Griekse mythologie.​[16]​ De ‘r’ is een toegevoegd vanwege een naamsverwarring met ‘Tartarus’. Deze naamsverwarring vond al in de middeleeuwen plaats, zowel voor het volk als voor het gerecht. Maar ‘Tartaar’, is afgeleid van de Tataren, dus de naam van desbetreffende bevolkingsgroep.​[17]​
Wie zijn deze Tataren, waar komen zij vandaan en wanneer hebben zij het podium betreden van de geschiedenis en waar wonen zij nu?

Het is niet zo eenvoudig om in het kort een duidelijke beschrijving te maken over de identiteit van de Tataren. Het is een naam die door historici voor een groot deel is achterhaald maar over de oorsprong is men het nog niet volledig eens. De naam Tataar is een verwarrend begrip dat voorzichtig gebruikt moet worden. Het is misschien wel te beschouwen als het meeste controversiële etnisch begrip in de hele wereld.​[18]​ In deze zin kan er een parallel getrokken worden met het gebruik van de term Oosterling door de Europeanen.​[19]​ De naam Tataar kan verschillende betekenissen hebben en dat hangt af van de periode, de regio en door wie hij gebruikt wordt.​[20]​ Maar als we vanaf de duistere periode van het verleden naderen tot het beter bekende geschiedenis, wordt de naam Tataar met veel meer zekerheid in de mond genomen.

De geleerden zijn het nog niet helemaal eens of de Tataren een Mongoolse of een Turkse afkomst hebben.​[21]​ De meeste Kazan Tataarse geleerden hangen de Turkse these aan. Zij hebben de overtuiging dat de naam Tataar, zoals weergegeven in de Orhun inscripties (dit is de eerste geschreven bron waar de naam Tataar voorkomt),​[22]​ geen Mongoolse maar een Turkse stam aanduidt.​[23]​ Ook de Kazan Tataarse geleerde Ahmet Temir (1912-2003)​[24]​, is een aanhanger van deze hypothese. Volgens hem duidt deze naam al vanaf de Orhun inscripties naar een Turkse stam.​[25]​
Verder werd in de Chinese bronnen bij de naam Tataar ‘T’a T’a (of Ta-ta of Da-da​[26]​, Ta-Tan of Da-Dan)​[27]​ eerst gerefereerd naar de Turkse stam. Net zoals bij de Chinese bronnen, worden ze in de Mongoolse en Perzische bronnen beschouwd als hoofdzakelijk Turkse stammen, hoewel delen van de Tataren later door het Mongoolse Rijk zijn geassimileerd.​[28]​

De Europeanen zijn de naam Tataar gaan gebruiken vanaf het tijdperk van Chengis Khan. Zij maakten hierbij geen onderscheid tussen de Turken en Mongolen​[29]​ en gebruikten het voor alle nomadische volkeren van de Centraal Euraziatische steppe.​[30]​ Dit is één van de redenen waarom deze naam zo verwarrend is. Het feit dat het Kazan Khanaat één van de opvolgers van de Mongools-Tataarse Gouden Horde is (hier zullen we nog op terugkomen), verklaart waarschijnlijk waarom de bewoners van het Khanaat Tataren werden genoemd, in plaats van Bulgar of Kazani (uit Kazan).​[31]​ 
Dat het juist voor de nomadische indringers uit Azië werd gebruikt​[32]​ heeft te maken met de gebeurtenissen die zich in de nomadische vlakten zelf afspeelden. Chengis Khan heeft de Tataren altijd geprobeerd uit te roeien vanwege hun moord op zijn vader. Vandaar dat de Tataren altijd voorop stonden in de linies tijdens hun westwaartse invasies. Door de etnische samenstelling van deze voorwaartse detachementen werden de Mongoolse invasies beschouwd als Tataarse. Het dragen van de naam Tataar is iets wat de Mongolen eigenlijk zelf nooit hebben gewild.​[33]​ Het feit dat in bijna alle voornaamste talen van de wereld de term Tataar in minachtende betekenis wordt gebruikt, voegt alleen toe tot de verwarrendheid van zijn begrip.​[34]​ Deze feiten samen met de verwarde geschiedenis van het gebruik van de naam Tataar suggereert dat de naam Tataar niet gebruikt kan worden om een betekenisvolle geschiedenis te construeren van de mensen die de dag van vandaag zichzelf Tataar noemen.​[35]​

Om een onderscheid te maken tussen de verschillende Tataarse volkeren die verspreid in verschillende gebieden leven, zal specifiek de naam Kazan Tataren, waar dit onderzoek over gaat, gebruikt worden. Dit is noodzakelijk gezien de vele andere Tataren. Want er zijn om er maar enkele op te noemen, de Litouwse, de Krim, Astrachan, en Siberische Tataren.​[36]​ Verder bestaan er bijvoorbeeld ook nog de Poolse, Dobruca en Nogay Tataren bestaan.
Net zoals bij de naam Tataar is er onder historici ook onenigheid over de afkomst van de Kazan Tataren. De twee voornaamste aanvoerders van dit debat zijn de aanhangers van de Kipchak en Bulgar hypotheses.​[37]​ Uitgaande dat dit debat niet verder van belang is voor dit onderzoek zal er hierop niet dieper ingegaan worden .
Wel staat vast dat het nationale imago van de Tataren in de loop van de 19de eeuw is gevormd.​[38]​ Tot aan begin 20ste eeuw noemden de Kazan Tataren zich zelf Bulgar​[39]​ of Kazanis.​[40]​ De naam Tataar werd vurig afgewezen. Zij vereenzelvigden zich niet met de ‘Mongoolse Tataren’ die in de 13de eeuw naar het Wolga-Oeral regio waren gekomen. Een andere reden waarom ze zo tegen het gebruik van deze naam waren, was de gedachte dat men (de Russen) bewust hun daadwerkelijke etnische identiteit wilde doen vergeten.​[41]​

De vestiging van de Bulgar Turken, de vermoedelijke voorouders van de Kazan Tataren, in de Wolga-Oeral regio gaat terug tot de grote volksverhuizingen van de 4de eeuw n.C. Die werd teweeg gebracht door de Hunnen. Deze verhuizingen brachten de Turkse stammen van de Bulgar naar het Wolga-Oeral gebied met zich mee, waarvan de Fins-Oegrische stammen de oudste bewoners van zijn.​[42]​ Deze Bulgar Turken, die eerst bekend stonden onder de naam “Ongur, Uturgur, Kuturgur”bewoonden voor hun migratie het gebied in de buurt van de Tian Shan gebergtes in Centraal-Azië.​[43]​Andere bronnen vermelden dat de komst van de Bulgar Turken naar de Wolga-Oeral regio in de 5e eeuw plaatsvond.​[44]​ 
Na de komst van de Bulgar Turken in de Wolga-Oeral regio verlieten zij hun nomadische levenswijze en namen een sedentair leven aan. Hierdoor werden zij de eerste Turken die het nomadisme hadden opgegeven.​[45]​ De Bulgar elite echter, behield de tradities van de steppen.​[46]​ Het proces dat begon met de vestiging van de Bulgar Turken in de beboste gebieden tussen de Wolga en Kama rivieren tussen 670 en 740 n.C., duurde voort met de komst van de Kipchak Turken.​[47]​
In de 10de eeuw, of waarschijnlijk al eerder, werd aan de samenvloeiing van de rivieren Wolga en Kama het Bulgar Rijk gesticht.​[48]​ De controle over de handelsroutes langs en parallel aan de Wolga was de basis van de macht van deze staat. De vorming van deze staat begon al in de 9de eeuw.​[49]​ De ligging van deze staat wordt onder andere beschreven door de Arabische reizigers. Volgens deze reizigers, die de Midden Wolga regio rond de 10de eeuw bezochten, omvatte het Bulgar Rijk een geografisch gebied tussen de rivieren Cheremshan en Sviaga (in het zuiden en westen) en de rivieren Kama en Sheshvna (in het noorden en oosten).​[50]​ Hun voornaamste stad, Bulgar, dat dicht bij het moderne Kazan lag,​[51]​ was een belangrijke markt die het Midden-en Nabije Oosten verbond met het land van Oost- en Noordoost Europa.​[52]​ Het was tussen de 9de en de 12de eeuw één van ’s werelds grootste handelscentra.​[53]​


De Gouden Horde Periode

Na de Mongoolse verovering van het Bulgaarse Rijk in 1236​[54]​ kwam er een einde aan de sterke staat die de midden Wolga regio voor meer dan 400 jaar controleerde.​[55]​
Het onmiddellijke gevolg van Batu Khan’s (een kleinzoon van Chengis Khan)​[56]​ verovering was een massieve ontwrichting van de bevolking. Het merendeel van de overlevenden trok naar het noorden, de gebieden aan de andere kant van de Kama rivier.​[57]​ Ze vluchtten ook richting het Russische grondgebied, zo ver als Novgorod, dat onder heerschappij stond van Alexander Nevsky.​[58]​ Sommigen vestigden zich aan de oevers van de Kazanka, een zijrivier van de Wolga. De demografische verschuiving naar het noorden en noordwesten was deels de oorzaak van het ontstaan van nieuwe steden die zich ontwikkelden als economische centra.​[59]​
Met deze verovering werd het economische en culturele leven van de bewoners van Bulgar wel aangetast maar niet verwoest.​[60]​ Wolga Bulgarije, zoals deze staat ook wel werd genoemd, had zijn betekenis als een veelbetekenend onafhankelijk politieke eenheid wel verloren, maar de status van zijn territorium bleef ongewijzigd.​[61]​ Door deze inlijving werd het nu een deel van de Staat van de Gouden Horde,​[62]​ die werd gesticht in 1242.​[63]​

Aan het bestaan van het hoog ontwikkelde Bulgar Rijk kwam een einde toen die ingenomen werd door de nomadische volkeren. Maar spoedig werd er een ander hoog ontwikkelde rijk, het Gouden Horde opgericht. In feite is dit een vervolg van de reeks rijken van nomadische volkeren die door de eeuwen heen tot verval kwamen door andere nomadische invasies en weer opgericht werden, die zich vervolgens ontwikkelden tot hoog ontwikkelde rijken. Eurazië heeft drie rijken die de meerderheid van de steppevolkeren vormen weten te verenigen onder één rijk. Het eerste hiervan was het rijk van de Hsiung-nu, dat was ontstaan samen met de bloei van handel in de regio. Het volgende was het rijk van de Türk, dat voor de tweede keer de politieke banden langs Eurazië wist te creëren. En als derde wist het Mongoolse rijk in de 13de eeuw een economisch en cultureel systeem te ontwerpen.​[64]​

Met het verval van de Bulgar Rijk was een nieuw tijdperk aangebroken doordat een nieuwe Rijk was ontstaan dat ook het Bulgaarse Rijk overtrof. Het rijk dat voor Russen en de Europeanen bekent stond als de ‘Gouden Horde’, werd door de Tataren in de 15de eeuw ‘Ulu Orda’ (het Verheven Horde) genoemd. Ze noemden het ook wel de ‘Taht’lı (Kroon Hebbende).​[65]​ De naam ‘Gouden Horde’werd later ook door de Turken overgenomen en werd het ‘Altın Ordu’ genoemd, wat in feite een moderne vertaling is.​[66]​ De Gouden Horde was de grootste middeleeuwse staat van Eurazië. Het was ook een plaats van rijke civilisatie, vertegenwoordigd door een klassiek symbool van een voormalig nomadische en nieuwe stedelijke cultuur.​[67]​
De stichters van de Gouden Horde waren weliswaar Mongool-Chengissiden, maar de kern ervan bestond uit de lokale Turkse volkeren van Oost Europa en West Siberië. Deze omvatte de Kipchak’s, Oğuz, Bulgar’s, de restanten van de Chazaren, Madyaren en de Turkse Tataren.​[68]​ De politieke invloed van de Gouden Horde in zijn regio, kunnen we het vergelijken met het Kalifaat van Bagdad tussen de 7de en de 13de eeuw.​[69]​


De Opkomst van de Nieuwe Khanaten

Tegen het einde van de 70-tiger jaren van de 15de eeuw was de Gouden Horde in een onomkeerbaar verval geraakt.​[70]​ Toktamış (1376-1391) heeft nog getracht om het Rijk, dat tijdens  Murid (1362-1364) begon te verzwakken te herenigen en te versterken,​[71]​ maar dat mocht niet baten. Er ontstond een onstuitbare kloof tussen de leden van de Chengissidisch regerende families.​[72]​
De val van de eens zo machtige Gouden Horde in 1502​[73]​ was het gevolg van interne oorlogen en door het vertrouwen in sommige bondgenoten, die eigenlijk trouweloos waren, waardoor de Tataren zichzelf te gronde richtten.​[74]​ Na het uiteenvallen van de Gouden Horde kwamen nu, in plaats van één, vier centra op: Kazan, de Krim (1460-1783), Astrachan (1466-1556)​[75]​, de zogenoemde Grote Horde,​[76]​ en Siberië over de Oeral.​[77]​ 

Het Kazan Khanaat werd in 1439 tijdens de periode dat de Gouden Horde verzwakte, op het Bulgaarse land opgericht door Uluğ Muhammed.​[78]​ Uluğ Muhammed was de zoon van Djalal al-Din en een kleinzoon van Toktamış. (Betreffende de stichting van het Kazan Khanaat worden verschillende jaartallen genoemd. In haar werk “The Volga Tatars, A Profile in National Resilience, p. 7” noemt Rorlich A.A. het jaartal 1437, terwijl zij in haar andere werk “Islam under Communist Rule: Volga-Ural Muslims, p. 7” het jaartal 1445 noemt. Zenkovsky S.A. “Pan-Turkism and Islam in Russia, p. 14” noemt het jaartal 1438. Engin Muhabay; Agi Ferit; Devlet Nadir; Akış, “Kazak ve Tatar Türkler’i, p. 23”, geven het jaar 1439 aan. Tenslotte wordt het jaar 1445 genoemd door onder ander Qaisrani Shahnawaz, “Tatarstan: Disturbing Republik of the Russian Federation, p. 11”,  Smith R.E.F., “Peasant Farming in Muscovy, p. 197” en  Martin Janet, Muscovite Relations With the Khanates of Kazan and the Crimea (1460s to 1521), p. 436).

Het Khanaat werd de opvolger van de uitmuntende culturele erfenis van de staat Bulgar. Het werd een toevluchtsoord werd voor vele stedelijke bewoners die verdreven werden uit hun verwoeste steden langs de rivieren Wolga en Kama.​[79]​ Het Khanaat van Kazan omvatte ook de Turks sprekende Tsjuvashen, de westerse Basjkieren en de Fins-sprekende volkeren zoals de Mordva, Mari’s en Udmurten. Allen waren vroeger delen van het Bulgar Rijk geweest.​[80]​

Geheel natuurlijk is met het uiteenvallen van de Gouden Horde ook een einde gekomen aan een grote, sterke en machtige staat, die de hele regio controleerde. De verbrokkeling van de Gouden Horde betekende ook de verbrokkeling van de macht. En als er één staat is waarvoor deze verbrokkeling ten gunste is gekomen, dan is het wel het vorstendom van Moskou. Het was de beurt aan de Russen om een gebied te onderwerpen en controleren dat honderden jaren het bewegingsterrein was geweest voor de nomaden die verschillende sterke en hoogbeschaafde rijken hebben opgericht. De Russische heerser zag zich niet alleen als de legitieme opvolger van de Byzantijnse Keizer.​[81]​ Na de verovering van Constantinopel door de Turken zag hij zich ook als de enige ware verdediger van het Christendom.​[82]​ 
De Wolga was eeuwenlang een grensgebied geweest tussen de sedentaire gemeenschappen die het gebied ten westen van de rivier bevolkten en de rondtrekkende nomaden die de laagvlaktes van het oosten bevolkten. Steeds weer opnieuw vanaf het begin van de vastgelegde historie breidden de nomadische volkeren zich over de Wolga en ontwrichtten zij het boerenleven.​[83]​ Het belang van de controle over deze strategische rivierweg is te vergelijken met het belang van de controle over de Atlantische Oceaan voor de Europeanen.​[84]​
Het vorstendom van Moskou had een bijzondere plaats tussen alle andere Russische vorstendommen. Tijdens de heerschappij van Prins Ivan Kalita genoot Moskou het bijzondere vertrouwen van de Gouden Horde. De verzameling werd uit de handen van Horde’s autoriteiten genomen en volledig aan hem toevertrouwd.​[85]​ Dit is één van de voorbeelden tegen de onjuiste benaming voor de Tataarse heerschappij over de Russische als ‘Tataarse Juk’. Hierop zullen we verderop weer terugkomen.
Waarom waren de gebieden van de voormalig Gouden Horde zo belangrijk voor de Russen en waarom hebben zij zo lang moeten wachten om het gebied te controleren? Het antwoord is niet zo moeilijk, want net als ieder ander rijk is het politieke bestuur van een rijk gericht op een goed functionerend beleid en samenleving. Een goede economische levendigheid is hiervoor één van de benodigdheden voor. De ligging van een land in een gebied van veel economische levendigheid is daardoor van groot belang. Het feit dat Rusland zich ten eerste richtte tot Kazan, heeft een voor de hand liggende verklaring, namelijk dat de Kazan Tataren al sinds de 7de eeuw de dichtstbijzijnde buren van de Russen waren.​[86]​ De geschiedenis heeft ons geleerd dat rijken die groot en machtig zijn geworden, meestal ook de controle hadden over de belangrijke handelsroutes. Om de status van zo een rijk te behalen moest Moskou de internationale handelsroutes binnen zijn grenzen zien te krijgen. 
Kazan zelf lag op de Wolga, die één van de oudste handelsroutes van de wereld is.​[87]​ Het bleef het centrum van handel omdat het zowel de dagelijkse als het jaarlijkse jaarmarkt de Tataren, Russen, Armeniërs, Centraal Aziaten, Perzen en andere handelaren bijeenbracht.​[88]​ Ook in 1565, korte tijd na de val van Kazan, kreeg de stad te maken met een toevloed van handelaren en kooplieden uit verschillende steden van het Russische Rijk.​[89]​ Er werd onder andere verhandeld: noordelijke hout, oostelijke zijde, lokale vis, graan en dierenhuid, en zowel kruiden als juwelen. Het was een belangrijke handelsstad die veel kooplieden aantrok. Op het moment van de Russische aanval in 1552 waren er naar zeggen ongeveer 5000 handelaren in de stad.​[90]​ 
Het officiële beleid van de Tsaar in relatie tot de Tataren was. in tegenstelling tot het beleid van de Metropoliet van Moskou, zonder enige nationalistische of religieuze sentimenten, en zoals we boven hebben kunnen zien, gebaseerd in het eigen belang gebruikmaking van de macht en prestige van de nieuw opkomende politieke macht.​[91]​ Moskou (tot vóór de regering van Peter de Grote werd de Russische staat dikwijls ‘Muscovy’ genoemd)​[92]​ had Kazan en Astrachan voor nog een andere reden nodig. Op het Europese toneel had zij het charisma nodig van een staatsorganisme die iedereen zou kennen en respecteren. Met de verovering van Kazan en Astrachan, beiden opvolgers van de Gouden Horde, kon Moskou het respect krijgen dat zij verlangde.​[93]​

De strijd tussen de regerende families, die had geleid tot het verval van de Gouden Horde, was nog lang niet afgelopen. Deze zou leiden tot de ondergang van ook de Khanaten zelf, die na het uiteenvallen van de Gouden Horde waren opgericht. Over de verovering van Kazan en vervolgens Astrachan, die nader ter sprake zal komen, kan gezegd worden dat deze nooit plaats zou hebben gevonden zonder de samenwerking en stilzwijgende toestemming van de Moslim Tataren.​[94]​ Echter, aan de andere kant was het een periode die een einde markeerde van eeuwenlange overheersing van nomadische volkeren die als boogschutters beschikten over het meest effectieve wapen van die tijd. De boogschutters waren niet meer opgewassen tegen de kanonnen, waarover Ivan IV nu beschikte. Deze waren van een beslissende factor geweest in de overwinning op de Tataarse strijders.​[95]​ Het was een keerpunt in de wereldgeschiedenis.​[96]​





De Val van Kazan en de Eerste Migraties

In 1522 kwam er een einde aan het Kazan Khanaat dat door de Russen, gesteund door de Kasimov troepen, tot verval werd gebracht.​[107]​ De tragische dag van op 2 oktober 1552, de dag dat Kazan viel,​[108]​ leidde tot het verlies van een groot aantal levens en oneindig leed en verdriet van de mensen van Kazan. Maar het vernietigde ook de materiële voorspoed dat door vele generaties bijeen was gebracht.​[109]​ De Tataarse instituties werden verplaatst door de Russische, voornamelijk de Kerk en in het bijzonder de aartsbisschop en de kloosters.​[110]​

De annexatie van Kazan was een keerpunt in de geschiedenis van Rusland dat de laagvlaktes van Azië zou veroveren en beginnen te koloniseren.​[111]​ Het moet zelfs worden beschouwd als één van de voornaamste keerpunten in de Europese geschiedenis.​[112]​ Voor de Tataren werd het jaar 1552 een symbool van een nationale strijd tegen het Russische bewind.​[113]​ Het was het begin van de strijd om het behoud van de eigen Tataarse culturele identiteit, namelijk de taal en de religie.​[114]​ De inname van de vestingen van Kazan bracht niet onmiddellijk het hele territorium van het Khanaat onder controle van Moskou.​[115]​ De Russen kregen nog vijf jaar een bitter verzet in het achterland te verduren.​[116]​ De Kazanse prinsen die erin waren geslaagd Kazan te ontvluchten begonnen met het plannen van tegenaanvallen.​[117]​ De rebellen echter, waren niet opgewassen tegen de superieure Russische troepen die, heel opvallend, bestonden uit een groot aantal Kazan Tataren. Velen van hen waren recente bekeerlingen, die hiermee het vertrouwen van de Tsaar hoopten te winnen.​[118]​

Omdat zowel Kazan als Astrachan, dat in 1556 werd geannexeerd, de erfgenamen waren van de Gouden Horde, betekende de overwinning van Moskou veel meer dan louter militaire overwinning. Moskou’s claim om één van de opvolgers van de Gouden Horde te worden, diende zowel om zijn expansie te rechtvaardigen richting het zuiden en oosten als, om zijn veroveringen te legitimeren.​[119]​ Aan de andere kant was de Russische politiek gericht op de gedachte dat de volkeren ten oosten van het Russische Rijk beschaving bijgebracht moesten worden. De kerstening en de Russificatie, die nader behandeld zal worden, was dan ook de ‘rechtmatige’ taak van de Russen.​[120]​ De intensiteit van de staat- en kerkinspanningen om niet-Christenen te bekeren varieerde van wrede campagnes onder Ivan IV tot zachte verwaarlozing in de 17de eeuw van ondubbelzinnige discriminatie onder Peter de Grote tot systematische dwang tijdens het midden van de 18de eeuw. En ten slotte tot tolerantie onder Katherina II. In alle tijden bleef religieuze bekering één van het meest belangrijke instrumenten van Rusland’s imperiale beleid.​[121]​

Terwijl de Russen de regering van het Russische grondgebied dat bijna tweeëneenhalf eeuw door de Tataren werd bestuurd het ‘Tataarse Juk’​[122]​ noemen is er geen enkel bewijs voor de bevestiging hiervan. Op de dag dat Ivan IV de veroverde stad binnen reed arriveerde ook zijn oudgediende raadgever Adashev mee, om hem te vertellen dat de enige weg om de overwinning te consolideren het invoeren van een ongegenereerde politiek van Russificatie was.​[123]​ Religieuze bekering zou het belangrijkste beleidsinstrument worden om de nieuw veroverde mensen in het Moskouse staat in te brengen. Van de niet-Christenen werd verwacht om hun voormalig niet-Christelijke identiteit op te geven.​[124]​ Een dag later werd vastgesteld waar de kathedraal zou komen. In gezelschap van de geestelijken die met Ivan IV naar Kazan waren gereisd, keek de jonge Tsaar toe hoe de voormalige plaats van een moskee met heilig water werd besprenkeld.​[125]​ Er werd een verbod gelegd op het bouwen van nieuwe moskeeën. Ivan IV beviel het afbreken van moskeeën en de bouw van kerken in de plaats ervan.​[126]​ 
Echter, het eerste wat de Khan van de Gouden Horde deed na de onderwerping van de Russen was het houden van een algemene volkstelling, de eerste ooit in de Russische geschiedenis.​[127]​ Tijdens de Gouden Horde werden de Russische gebieden niet systematisch gekoloniseerd. De heersers namen genoegen met de tribuutbetaling van de Russische vorsten en hun trouwgebondenheid.​[128]​ De Tataarse Khans stonden bekend om het aanhouden van een beleid van religieuze tolerantie, het vertoon van hun loyaliteit aan de Orthodoxe Kerk die fiscaal immuniteit toegekend werd. Zelfs nadat Khan Uzbek in 1313 de Islam als staatsreligie aannam vonden er geen serieuze omwentelingen plaats.​[129]​ De het Russische vorstendom werd zelfs geen ulus (een imperiaal subregio)​[130]​ van de Gouden Horde; daar was geen Tataarse administratie in zijn territorium; het behield zijn eigen regering, cultuur en religie.​[131]​ Zelfs het proces van centralisatie en als gevolg daarvan de vorming van een grotere Russische natie was door de Gouden Horde ingeleid.​[132]​
Maar dat wil niet zeggen dat de Tataarse heerschappij acceptabel was voor de Russen en dat er geen sprake was van geweld en onderdrukking. Men moet niet vergeten dat de Gouden Horde zelfs bij de kleinste opstand keihard optrad.​[133]​ Doch laat al het bovenstaande nog steeds zien dat het gebruik van het ‘Tataarse Juk’ onjuist is. 

De Kazan Tataren (de eerste niet – Christelijke en niet – Slavische onderdanen van de Tsaar)​[134]​ werden blootgesteld aan grote onderdrukking.​[135]​ Zij die weigerden hun geloof te ruilen voor een zekere economische en politieke privileges, die door de Russen werd aangeboden, moesten een verschrikkelijk lijden ondergaan. Er werden hoge belastingen geïntroduceerd voor hen die weigerden zich te bekeren.​[136]​ Zij die zich wel bekeerden hoefden geen belasting te betalen. Hun deel van de belasting werd zelfs opgelegd aan de Moslim Tataren.​[137]​ Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat Tataar, net zoals Basjkier, een belastingbetalende onderdaan en Moslim betekende.​[138]​
Niet alleen de bevolking maar ook de Khan’s kregen te maken met gedwongen kerstening. Zo werden de laatste twee Khan’s van Kazan, de jonge prins Utemish-Girey en de prins van Astrachan, Ediger-Magmet, vroeg 1553 gedoopt in Moskou en Christelijke namen gegeven, respectievelijk Alexander en Simeon.​[139]​. De kerstening zou de eerste stap zijn in de richting van de controle over het gebied. Hierna zou de kolonisatie en assimilatie van de inheemse volkeren ( in dit geval de Kazan Tataren) soepeler verlopen. Althans, dat was de wens van de Tsaar.

De Tataren die na de onderdrukking van de opstand in 1556 nog steeds weigerden zich te bekeren werd verboden binnen de stadsmuren te leven. Het gevolg was dat de meerderheid van de Tataren, die trouw bleven aan hun geloof moesten verhuizen naar buiten de vesting.​[140]​ Dat de Tataren zich zo hevig verzetten tegen de kerstening heeft er mede te maken dat zij het Christendom als een Russisch geloof beschouwden​[141]​, met andere woorden het geloof van de veroveraars. Om eventueel verdere opstanden te voorkomen werden zij minstens 30 km van de stad en 15-20 km van de rivieren geplaatst.​[142]​ Olérians die door koning van Denemarken naar Rusland werd gestuurd, bezocht Kazan 24 jaar na zijn verovering. Hij stelde vast dat het betreden van de stadsmuren absoluut verboden was voor de Tataren en zij die zich hier niet aan hielden moesten dit met hun leven bekopen.​[143]​ De Tataren die de onderdrukking niet konden verdragen migreerden aanvankelijk naar het huidige Basjkortostan, (Dit is de eerste gedwongen migratie waar de Kazan Tataren mee te maken kregen.) de Oeral en zelfs naar Siberië.​[144]​ Vervolgens ging de migratie door tot Centraal Azië.​[145]​ 

In 1565 kreeg Kazan ook te maken met een toestroom van handelaren uit Moskou. Het beleid van Moskou, na de verovering van Kazan in 1552 imiteerde het proces dat nagestreefd werd in de westelijke grenssteden. Het beleid riep de uitzetting van de bevolking van de stad en de verplaatsing van de ingezetenen naar andere locaties. Er vonden massale verplaatsingen plaats dat door de staat geleid werd en maakte de steden en zijn omstreken van Tataren leeg. Deze werden gevuld met migranten en gedeporteerden van andere delen uit Moskou.​[146]​ De Tataren moesten wel naar het oosten en het zuiden vluchten, want er was geen andere weg. De gebieden in het westen waren in handen van de Russen.​[147]​ 


De vruchtbaarste gronden in de velden van het Khanaat, en in het bijzonder de weilanden ter hoogte van de rivier werden van de Tataren afgepakt en uitgedeeld aan de Russische adel en geestelijken. Tegelijkertijd begon men met het Russificeren van het land door de kolonisatie van Russische soldaten en gezinnen.​[148]​ De stroom van Russische boeren, die op zoek waren naar meer land, bevolkte de westelijke delen van Kazan, een proces dat al in 1553 was begonnen en een proces van spontane kolonisatie dat door de autoriteiten niet werd ontmoedigd.​[149]​ 
Deze kolonisatiepolitiek van de Russen was tevens bedoeld voor de verdere uitbreiding van het rijk.​[150]​ In de eerste vijf jaren na de verovering (1552-1556) waren 206 dorpen, waarvan de inwoners waren weggedreven, en 60 grote grondbezittingen in Russische handen gevallen.​[151]​ Er was een voortdurende vlucht van Kazan Tataren naar de steppen en de berglanden van de Basjkieren, voor de Russisch Orthodoxe vervolging.​[152]​ Tegen half 18de eeuw was het hele Wolga-Oeral regio volledig geïntegreerd in de administratieve structuur van het Rijk.​[153]​

Ondanks dit mislukte Russische beleid van geweld en onderdrukking, werden de antimoslim activiteiten verhoogd. Onder Anna Ivannova bereikten deze in het midden van de 18de eeuw een climax. Op 11 september 1740 verstrekte zij een oekaze (decreet) uit waarmee zij de missionarisactiviteiten steunde. Onder haar beleid werden tussen 1740-1743 413 van de 536 moskeeën in het Wolga regio verwoest.​[154]​ (Ook over het jaartal van de verwoesting van deze hoge aantallen moskeeën is er enige onenigheid. Enkele jaartallen van een aantal auteurs is als volgt: het jaar 1742​[155]​, 1743​[156]​, tussen 1744 en 1755​[157]​ en ten slotte het jaar 1756.)​[158]​

Tegen het einde van de 18de eeuw, bijna 250 jaar nadat Rusland zich in de Wolga regio vestigde, had het zich tot één van de grootste rijken van de wereld gevormd.​[159]​ 
Met de snelle expansie van het Russische Rijk bleven er steeds minder plaatsen beschikbaar voor de Tataren op de Wolga-Oeral regio. Dus de vestigingen waren in de latere eeuwen tot zover als China en Japan te vinden.​[160]​

Bij de bewaring van de Tataarse identiteit is het belang van het Islam enorm geweest. Naast de taal en cultuur hebben zij hun succes tegen het Russificatie voornamelijk te danken aan hun loyaliteit aan de Islam. Hierdoor leidden de bekeringen van de Moslim Tataren naar het Orthodox Christendom grotendeels tot mislukking.​[161]​ 

De gebondenheid aan de Islam kwam ook na het manifest van 17 november 1905, die religieuze vrijheden garandeerde, duidelijk naar voren. Nadat deze in werking trad verlieten massa’s Tataren, die gekerstend waren, de kerken. Alleen al in Kazan keerden 23.860 mensen hun rug tegen de kerk en keerden terug naar de Islam.​[162]​ Dit is een hoog aantal als we weten dat het aantal gedoopte Tataren rond half 70-tiger jaren van de 19de eeuw in de provincies Kazan, Simbirsk, Viatka en Ufa in totaal bijna 70 duizend mensen bedroeg.​[163]​ Dit komt er op neer dat de meeste gedoopte Tataren in feite alleen in formele zin Christenen waren geworden.​[164]​ 






’Verzoening’ onder Katherina II

De troonbestijging van de Duitse prinses​[166]​ Katherina II (1762-1796)​[167]​ bracht een verzachting, hoewel niet onmiddellijk, in het eeuwenlange wrede Russische beleid ten opzichte van de Kazan Tataren met zich mee. Haar regering bracht een ademl pauze voor de Moslims.​[168]​ Zij zegde de veel eerdere bepalingen op die de Tataren verboden hadden  zich te vestigen binnen een straal van 30 mijl van Kazan, hoewel de gebieden rondom Kazan sinds 1552 bewoond waren door de Russische kolonisten.​[169]​ Zij wilde in Rusland een beschaving brengen op Europees niveau en voerde tevens de politiek van het vergroten van de Russische grenzen.​[170]​ Zich voordoend als een ‘verlicht’ monarch, kon zij de religieuze vervolgingen niet als acceptabel beschouwen.​[171]​

Onder haar kan het staatsbeleid tegenover de Islam als religie in drie perioden worden verdeeld. Vanaf haar troonbestijging tot haar ‘Tolerantie aan Alle Geloven’ edict in 1773 volgde zij grotendeels het patroon van haar voorgangers. Namelijk een hard beleid tegen de Moslims. De ‘Tolerantie aan Alle Geloven’; was het resultaat van de ‘Wetgevende Commissie’ die in 1766 in Sint Petersburg bijeen was geroepen door Katherina.​[172]​ Hier kregen de Tataren een verbale toestemming om twee moskeeën te bouwen in Kazan, de eerste sinds de Russische verovering in 1552.​[173]​ Ten tweede voerde zij een beleid van passieve tolerantie van Islam en de samenwerking met de moslimleiders in het Russische Rijk. Haar expansiebeleid richting het Oosten kon alleen slagen als de vervolging van Moslims zou worden gestopt en de Russische staat een ‘modus vivendi’ zou behalen –zelfs een zwakke – met haar Moslim onderdanen. Door middel van het decreet van 1773, dat vrijheid verleende aan alle religieus, en de oprichting van het Muftiat (Moslim Geestelijke Concilie) in 1782​[174]​ kon zij de Islam in Rusland institutionaliseren.​[175]​ Tevens koos zij voor dit beleid om de loyaliteit van haar Moslim onderdanen te verzekeren.​[176]​ 
Haar ‘andere beleid’ tegen de Tataren betekende niet het einde van de assimilatie politiek van Rusland. Zij wilde de moslims niet onmiddellijk Russificeren maar wilde hen volledig onder Russisch bestuur brengen, om hun leiderschap te regelen en de stabiliteit en passiviteit van dit leiderschap te verzekeren.​[177]​ Ze maakte echter duidelijk dat de Russische staat van plan was verder te gaan met de verspreiding van het Orthodoxie, maar door met minder gewelddadige middelen.​[178]​








De Migraties in het Perspectief van het Ottomaanse Rijk

Voordat we verder gaan met de migraties uit het Wolga-Oeral regio is het beter om de situatie van het Ottomaanse Rijk te bekijken. Dit is van belang om te weten waarom het Ottomaanse Rijk zijn armen had geopend voor de vluchtelingen en welke invloed de vluchtelingen hebben gehad. De migranten kwamen uit landen die buiten het Ottomaanse Anatolische kernland waren en dat betekent dus dat zij een ander culturele bagage met zich meebrachten. De vluchtelingen brachten met de vestiging in het Ottomaanse Rijk ook economische, sociale en culturele voordelen met zich mee.​[186]​ Dit had mede ermee te maken dat zij meerdere talen spraken en kennis hadden van de situatie van de landen waar zij gestudeerd en gewoond hadden. Als we verderop een aantal van deze vluchtelingen behandelen, zullen we zien dat zij belangrijke functies hebben vervuld in de Republiek van Turkije.
Om te beginnen moet worden vermeld dat het aantal vluchtelingen uit het Wolga-Oeral gebied in vergelijking met andere migratiestromen zo klein is dat ze meestal niet worden genoemd onder de belangrijke andere migraties. Waarschijnlijk is het aantal bronnen over dit onderwerp om deze reden zo beperkt. Er moet toegegeven worden dat er hierdoor een gebrek is ontstaan in dit deel van mijn onderzoek. Dit zijn gegevens die al eerder vermeld zijn maar om nadruk hierop te leggen wordt het hier nog eens vermeld.

De structuur van de Ottomaanse gemeenschap onderging een enorme sociale, religieuze en linguïstische verandering tijdens de jaren waarin miljoenen mensen naar het Ottomaanse Rijk verhuisden.​[187]​ De vluchtelingen en immigrantengroepen vormden een belangrijke deel van de etnische en demografische structuur voor Turkije. Een Franse geograaf heeft geschat dat het deel van mensen van vluchtelingenafkomst in het contemporaine Anatolië tussen de één vijfde en één zesde van de totale populatie ligt.​[188]​ Dit is op zich te begrijpen als we zien dat in de laatste twee eeuwen ongeveer 3,5 miljoen mensen naar Anatolië zijn gemigreerd.​[189]​ Volgens een studie bestond in de jaren van de vorige eeuw 30 % van de totale populatie uit de kleinkinderen van emigranten die in de 19de eeuw naar Turkije waren gekomen.​[190]​ 

Vluchtelingenmigratie is een belangrijke draad die door de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk loopt. Sultan Beyazit II bijvoorbeeld verleende asiel aan duizenden Spaans sprekende Sefardische joden, die in 1492 voor de Spaanse Inquisitie vluchtten.​[191]​
Vooral vanaf eind 18de eeuw is Anatolië blootgesteld aan migraties die in verschillende intervallen hebben plaatsgevonden.​[192]​ Tussen 1783 en 1913 migreerden ongeveer 5-7 miljoen Moslims naar het Ottomaanse vasteland.​[193]​ Sommige van dezen waren inderdaad de onderdanen van de sultan die meekwamen uit de verloren territoria, maar op zijn minst 3,8 miljoen van het totale waren voormalige onderdanen van de Russische tsaar.​[194]​ Alleen al tussen 1856 en 1865 migreerden 2 miljoen mensen naar Anatolië.​[195]​ Als we kijken naar de migraties tussen 1923-60, dus na de oprichting van de Republiek, zien we dat meer dan 1,5 miljoen mensen zich in Turkije hebben gevestigd.​[196]​

In het begin van de 19de eeuw werd de Ottomaanse staat geconfronteerd met het probleem van schaarsheid aan populatie.​[197]​ Men schat dat de bevolking van het Ottomaanse Rijk aan het eind van de 18de eeuw zo rond de 25 miljoen was. Dit is gezien de grootte van zijn grondgebied vrij laag. Dit had tot gevolg dat er een gebrek was aan arbeidskrachten met als gevolg een probleem voor het rijk, zowel in economisch als militair opzicht.​[198]​
De Ottomaanse regering begon te geloven dat een grote populatie de eerste vereiste was voor zowel een economische ontwikkeling als voor een sterke verdediging tegen de buitenlandse vijanden.​[199]​ Maar zij heeft de migraties nooit aangemoedigd.​[200]​ Het populatiebeleid dat kort na 1857 door de Ottomaanse regering werd geaccepteerd, was om deze nood het hoofd te bieden. Op 9 maart 1857 publiceerde de hoge raad van tanzimat een decreet over migratie en vestiging dat ook door de sultan werd bekrachtigd. Het kondigde aan dat immigratie naar de Ottomaanse staat open was voor iedereen die bereid was zijn loyaliteit aan de sultan te geven, om sultan’s onderdaan te worden en de rechten van het land te beschermen.​[201]​
De werkzaamheden van de migranten die tot 1859 aan de gemeenschap werd overgelaten werd door de snelle toename van de migratie na de Krimoorlog (1853-1856) en doordat de gemeenschap de druk niet aankon, overgenomen door een commissie die belast zou worden met dit probleem.​[202]​  Deze commissie werd onder de naam İskan-i Muhacirin opgericht. Deze werd later veranderd in Muhacirin ve Aşair Müdüriyeti Umumiyesi en zette zijn werkzaamheden voort tot de stichting van de Republiek.​[203]​ Deze organisatie was bedoeld voor de opvang van deze migranten.​[204]​


De Migraties naar Anatolië

Hoewel er over het aantal migraties naar het Ottomaanse Rijk een redelijke helderheid bestaat, kan dit niet gezegd worden over de migraties uit Rusland. Dit komt doordat velen geen toestemming kregen van de Russische overheid om het land te verlaten en een burger van een andere staat te worden. Dit was zo geregeld in de wet.​[205]​ Doordat velen zonder toestemming en in feite illegaal het land verlieten zijn deze migraties in de officiële documenten niet vermeld.
Met het begin van de emigraties hebben in de 19de eeuw tussen 1828-1915 ongeveer 4,5 miljoen mensen Rusland verlaten.​[206]​ Na de Oktober-revolutie kwam er weer beweging in de migratie uit Rusland. In de volgende jaren waren de migraties wisselvallig maar in 1926 kwam er vrijwel een definitief einde aan.​[207]​ De migraties van de Kazan Tataren waren voornamelijk richting Turkije, Finland en het Verre Oosten.​[208]​ Samen met het feit dat we niet beschikken over statistische gegevens, is het aantal mensen dat zich uit het Wolga-Oeral regio in Turkije vestigden in totaal niet meer dan 4 á 5 duizend.​[209]​ Turkije heeft trouwens op voormalig Sovjet Unie na het grootste aantal Tataren op eigen grondgebied wonen.​[210]​

De migraties zijn te verdelen in migraties van individuele personen en van groepen. Rond half 19de eeuw kwamen verschillende personen naar het Ottomaanse Rijk om verschillende redenen. Sommigen kwamen naar Istanbul om religieus onderwijs te volgen. Een deel van hen vestigde zich uiteindelijk hier en haalde vervolgens zijn gezin over. Anderen maakten een tussenstop in Istanbul. Na een tijdje te zijn gebleven zetten zij hun reis voort in de richting van Mekka voor de bedevaart. Maar er kwamen ook personen om er bijvoorbeeld handel te drijven. Ook een deel van hen bleef er wonen.​[211]​ Maar in dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar de migraties van groepen. 


Migraties van economische aard

Na 1860 zien we een migratiestroom op gang komen van de Kazan Tataren die plaatsvond om economische redenen. Dit was tijdens de jaren dat Rusland de controle begon te krijgen over Türkistan.​[212]​ De Tataren migreerden omdat ze weer te maken kregen met de onderdrukkingspolitiek van de Russen en hun handelsrechten werden afgepakt. Een deel van deze vluchtelingen migreerde naar Turkije.​[213]​ De migraties van 1861 zijn de eerste massa vluchtelingen uit het Wolga-Oeral regio naar het Ottomaanse Rijk. Dit waren ook de jaren waarin de kerstening en Russificatie weer hevig was en dat Ilminskii zijn assimilatieprojecten uitvoerde. ​[214]​ 

Een ander migratiestroom om economische reden vond plaats in het jaar 1919. Tijdens deze migratie vluchtten de Kazan Tataren onder erbarmelijke toestanden uit hun woongebieden. Deze groep migreerde naar Mantsjoerije en andere gebieden, die onder controle van Japan waren.​[215]​ Dit zijn ook de jaren (1918-20) dat vele Tataren de Bolsjewieke chaos en onderdrukking ontvluchtten. Zij vestigden zich zover als Zuid-Siberië, het Russische Verre Oosten, China, Japan, Australië, Verenigde Staten, Duitsland, Finland etc.​[216]​

Weer een andere migratiestroom die van economische aard was vond tijdens de hongersnood plaats, die rond 1920-21 was ontstaan.​[217]​ Tijdens deze hongersnood kwamen ongeveer een half miljoen mensen om het leven.​[218]​ Ook nu migreerden veel Wolga-Oeral Tataren naar Mantsjoerije en China.​[219]​


Migraties van religieuze en culturele aard

Dit is de eerst bekende migratie van de Kazan Tataren die plaatsvond na de Krim-oorlog. Er zijn zelfs bronnen die spreken over migraties vanaf 1854.​[220]​ In feite is dit de tweede migratie, want eerder hadden we gezien dat de Tataren na de val van Kazan waren gevlucht om de eigen identiteit te bewaren. Zij vluchtten toen naar de buurlanden in de Wolga regio en vervolgens meer naar het oosten, in de richting van west-Siberië. Zij vluchtten ook richting het westen en zuiden en samen met nog honderden duizenden migranten uit de Kaukasus en de Krim vestigden zij zich in het Balkan,​[221]​ dat toen nog een onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. 
De meeste van deze vluchtelingen uit Kazan werden in Dobruca geplaatst.​[222]​ Dit gebeurde rond 1784 toen zij zich samen met ongeveer 80.000 in Dobruca en Bessarabië (het huidige Moldavië)​[223]​ vestigden. Later vestigde zich een grote groep van deze Krim- Tataren in Anatolië.​[224]​ Er is zelfs sprake van een veel eerdere vestiging van voornamelijk Krim-Tataren naar Dobruca. Deze gebeurde na de invasie van Timur in de Gouden Horde in 1395.​[225]​

Na de Russisch-Turkse oorlog van 1877-78 vond er een andere migratie plaats van ongeveer vijfduizend Kazan Tataren naar Turkije.​[226]​ Maar volgens Devlet Nadir is de migratie van 1877-78 moeilijk te bewijzen. Volgens hem vond de eerst bekende migratie plaats in 1894, en dat ging in totaal om ongeveer drieduizend mensen.​[227]​ Maar deze hypothese wordt ook door de heer Güleçyüz bevestigd. Ook volgens hem dateert de eerste migratie na 1877-78.​[228]​

Een volgende migratie naar Anatolië vond plaats in 1893. Dit gebeurde onder Tsaar Alexander III en had tot doel de eigen identiteit te beschermen.​[229]​ Deze migratie bestond ongeveer uit 3000 Tataren.​[230]​







Migraties van politieke aard

Een volgende groep vluchtelingen bestond uit politieke migranten.​[233]​ Deze groep vluchtelingen bestond uit hen die vlak voor de Bolsjewieken-revolutie meededen aan politieke, sociale of culturele activiteiten of uit hen die uit angst voor eigen leven vluchtten naar Anatolië omdat ze uit het Russische leger waren gedeserteerd.​[234]​ Maar ook hiervóór zouden migraties uit Kazan hebben plaatsgevonden. Bronnen vermelden ook migraties na de Russische Revolutie van 1905-08 uit Kazan en Azerbeidzjan.​[235]​ Deze laatste groep bestaat, voor zover tussen 22 april 1911 en 22 maart 1914 is waargenomen, uit ongeveer 200 personen. Velen van hen waren Kazan Tataren.​[236]​ 
Ook de grootste groep van de 662 soldaten die tijdens de oorlogsjaren tegen Rusland gevangen waren genomen, bestond uit Kazan Tataren, Basjkieren en Krim Tataren.​[237]​ Net zoals de Krim Tataren waren zij tijdens de Tweede Oorlog opgeroepen in het Russische leger​[238]​ Onder de moslimvolkeren van het Russische Rijk waren alleen de Kazan Tataren, samen met de Basjkieren en de Krim Tataren, dienstplichtig.​[239]​ Veel Kazan Tataren migreerden omdat zij niet wilden dat hun kinderen dienst ging nemen in het Russische leger.​[240]​ 

Weer een andere groep bestond uit hen die na de Bolsjewieken-revolutie naar verschillende landen in Europa waren gevlucht en persoonlijk door Atatürk waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Turkije.​[241]​
Een kleine groep die tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen werd genomen door de Duitsers wist te ontsnappen aan het in handen vallen van de Sovjettroepen en asiel aanvroeg in Turkije, vormde weer een andere groep.​[242]​

De groep die we voor, na de stichting de Republiek, het grootste kunnen aanzien is de groep die uit China kwam. Naar schatting kwamen er tussen 1949-1958 ongeveer 200 migranten uit China en een deel uit Japan naar Turkije.​[243]​ De migranten die naar Turkije kwamen, lieten later ook hun gezinnen brengen.​[244]​ Deze vorm van migratie valt moeilijk onder te brengen bij één van de boven aangegeven categorieën. 

Waarom is het aantal vluchtelingen uit het Wolga-Oeral regio zo klein in vergelijking met de migraties zoals uit de Krim en waarom kozen de meeste voor Anatolië (Ottomaanse Rijk)? Ten eerste is de afstand tussen de het Wolga-Oeral regio en Anatolië, in vergelijking tot de Krim, behoorlijk groot.​[245]​ Het nemen van de beslissing om te verhuizen is hierdoor voor deze mensen veel moeilijker geweest. Een tweede reden is het klimaat van dit gebied. Het klimaat is voor een groot deel van het jaar niet geschikt voor massa-verhuizingen. Het klimaat is te hard​[246]​ en de waterwegen in dit gebied zijn jaarlijks tussen de 180 en 240 dagen onbruikbaar wegens vorst. Waarschijnlijk zoud het aantal migraties veel hoger hebben gelegen als de afstand met het Ottomaanse Rijk kleiner was.​[247]​





De migratie van de groep van 1893 vond plaats in konvooien die in groepen waren verdeeld. De meeste konvooien begonnen aan de migratie met koetsen die met leer overdekt waren. Op deze koetsen probeerde men zoveel mogelijk belangrijke spullen te zetten. Sommigen waren op pad gegaan met ski’s, die ‘Çana’ genoemd werden. Want toen lag Rusland onder de sneeuw. Een deel van de vluchtelingen vond het gunstiger om met de veerboot te reizen. Deze bestonden voornamelijk uit de rijken die in de steden en kleinere steden woonden.
De migratiewegen waren ook verschillend. De meeste reizigers met koetsen reisden langs de Wolga rivier en kwamen via Saratov, Volgograd en Rostov in Bakhchisaray op de Krim terecht. Hier werd beslag gelegd op hun spullen totdat er daarvan nog maar 50 kg overbleef. Hiermee mochten zij het land verlaten. 
In Sevastopol namen zij de boot naar Costanta en kwamen via Varna terecht in Istanbul. 
Een deel van de migranten die tot Volgograd dezelfde route nam ging vanaf hier naar Astrachan. Via Kizljas, Tblisi en Batumi kwamen zij in Anatolië. Aan dit konvooi namen onderweg ook de Balkar en Karaçay Turken deel. Met de boot die zij in Batumi namen staken zij over naar Anatolië. Zij die met de trein reisden gingen tot Kuybuysev met de trein en gingen vanaf daar tot Volgograd met de boot over de Wolga rivier. In Volgograd namen zij vervolgens weer de trein tot aan Bakchsisaray. Met de boot uit Sevastopol reisden zij via Costanta en Varna naar Istanbul.
Bij het volgende verzoek om te migreren kregen de Kazan Tataren geen toestemming. Tsaar Nicolaas II dacht dat het verzoek om te migreren ook door vele anderen zou worden gediend en keurde het af. Maar op dat moment waren er al ongeveer 2000 Kazan Tataren begonnen met de migratie. Dit was de tweede grote migratie. De routes van deze groepen waren dezelfde als bij de eerste groep.
Voordat zij al in de Krim waren beland had de Tsaar het verzoek afgewezen. De Tsaar dacht dat het niet meer mogelijk was hen terug te sturen. Zij mochten dus wel het land verlaten, mits zij hun grote en belangrijke spullen, hun goud en sierraden achter zouden laten. Hierdoor bleven zij ongeveer vier maanden in de Krim. Dezelfde route handeling vond ook in Batumi plaats.​[251]​ 






Van de beperkte bronnen over de woonplaatsen van de Kazan Tataren kunnen we uitmaken dat zij in de volgende plaatsen wonen;

Istanbul.​[254]​ Istanbul is een stad die veel migranten uit de Krim en Kazan heeft ontvangen.​[255]​ In Istanbul en Ankara wonen veelal Tataren die via Japan en Mantsjoerije zijn gekomen.​[256]​

Ankara.​[257]​ Het aantal Kazan Tataarse inwoners in Ankara is ook vrij hoog. Hier wonen ook de vooraanstaande personen van de diaspora. De voormalige leider van de Liga, de heer Ali Akış en de nieuwe leidster Gönül Ayda Pultar zijn een paar voorbeelden.

Eskişehir.​[258]​ Veel van de Kazan Tataren die er nu wonen waren vroeger de bewoners van het dorp Osmaniye.

Kütahya.​[259]​ De Kazan Tataren die hier wonen hebben naast Istanbul, Ankara en Eskişehir de vierde Kazan Tataarse vereniging in het land opgezet. Ook uit de enquêtes, die verderop behandeld zullen worden waren deelnemers uit dit stad.

Bursa.​[260]​ Deze, samen met de Kazan Tataren Istanbul en Izmir, woonden hier al vlak na de tweede helft van de 19de eeuw, tijdens de Krim Oorlog. ​[261]​

Izmir.​[262]​ In de stad Izmir wonen enkele Kazan Tataarse families, zoals de familie Aktaş.











Osmaniye. Het dorp Osmaniye, dat vroeger Kuruhöyük​[268]​ (‘kuru- betekent droog en ‘höyük’ betekent heuvel) genoemd werd, is verbonden aan het stadje Çifteler in de provincie Eskişehir.​[269]​ Deze naam is na de stichting van de Republiek Turkije veranderd.​[270]​ Osmaniye ligt op ongeveer 80 km afstand van de stad Eskişehir en ongeveer op 11 km afstand van het stadje Çifteler. Het dorp is opgezet door 28 Kazan Tataarse gezinnen, die vanaf 1891 hier naartoe begonnen te komen. 

Efendiköprüsü. Het dorp Efendiköprüsü, verbonden aan het stadje Gediz in Kütahya. De naam van dit dorp is afgeleid van de historische brug bij de ingang van het dorp. Men weet niet wanneer deze is gebouwd.​[271]​

Gürsu. In het dorp Gürsu, verbonden aan het stadje Alaşehir in Manisa.
Het dorp Gürsu is in 1954 opgericht door 26 Tataarse gezinnen en ligt op ongeveer 10 km afstand van het stadje Alaşehir in Manisa. Zoals de naam Gürsu (‘Gür-’ betekent veel en ‘su’ betekent water) is het in tegenstelling tot Osmaniye rijk aan water.​[272]​

Hilmiyeköyü. Dit dorp ligt in het stadje Havza in Samsun​[273]​

Volgens Aktaş wonen de Kazan Tataren ook in het stadje Akdağmadeni van Yozgat, in het stadje Kazan van de provincie Ankara, in het stadje Boldavin in de provincie Afyon, in de stad Kayseri en in de steden Adana, Mersin en in Tarsus.​[274]​ 

Tegenwoordig zijn veel Tataren verhuisd naar de steden zoals Istanbul, Ankara, Izmir en Eskişehir. Jongeren gaan er veelal naartoe om te studeren en blijven er meestal ook wonen en werken na hun studie. 
Doordat het groep Tataren in Turkije vrij klein is zijn de contacten onderling ook goed. Een Tataar in Eskişehir bijvoorbeeld weet dat er ook Tataren in Ankara, Istanbul, Izmir en Kütahya leven, en andersom. Eens in het jaar hebben zij ook een nationaal feest waarbij zij samenkomen, het ‘Sabantoyu’. Het Sabantoyu, oftewel de Heilige Dag van de Ploeg, is een Tataaars-Basjkiers feest dat zijn wortels heeft in de inheemse tradities van agrarische magie van hun ouders, de Bulgaren van de Oka en de Kama regio.​[275]​ De eerst bekende vermelding van de Sabantoyu dateert van de beschrijvingen uit de 19de eeuw.​[276]​ Deze verwijst naar een kroniek over een Russische campagne tegen Kazan. Volgens deze kroniek waren de Tataren te midden van vieringen op de grote weide, toen de Russen hun aanval lanceerden.​[277]​  
Het is een feest dat zijn wortels in de pre-islamitische tijd heeft. Tegenwoordig wordt het gevierd met een onwillige goedkeuring van de Moslim geestelijken. Sabantoyu markeerde het begin van de arbeidscyclus in de lente. In de dorpen begon men met de viering op het moment dat de sneeuw smolt. Tijdens de viering werden manifestaties gehouden zoals atletiek, worstelen, paardrijden, hardlopen en een aantal andere spelen gericht op lenigheid, fitness en groepsprestaties.
Vandaag de dag vieren de vrouwen de Sabantoyu net zo uitbundig mee als de mannen. Verder doen ook de Russen en de Udmurten mee aan de viering. Voorheen was het alleen maar bestemd voor de Tataren zelf.​[278]​ In Turkije wordt dit feest ongeveer al 10 jaar georganiseerd en ieder jaar komen zij bij dit feest bijeen. In het jaar 2004 bijvoorbeeld werd de Sabantoyu in het dorp Osmaniye gevierd op 23 mei.​[279]​

Om een beeld te krijgen van de hedendaagse cultuur, identiteit en de situatie van de Kazan Tataren heb ik enquêtes gehouden en een reis gemaakt naar het dorp Osmaniye in Eskişehir. Hier zouden eigenlijk interviews worden gehouden met de inwoners waarmee vervolgens een antwoord op de hoofdstelling van het onderzoek zou worden geprobeerd te vinden. Echter, het is niet gelukt om deze taak in zijn volledigheid te vervullen. Wel heb ik met de heer Kenan İdil en zijn broer naar het dorp Osmaniye gegaan, waar ik een interview met de heer İdil heb gedaan. 




Met de huidige voorzitster van de Liga, mevrouw Gönül Ayda Pultar, heb ik ook een ontmoeting gehad op haar werkplek aan de Bilkent Universiteit in Ankara. Echter, tijdens deze ontmoeting zijn wij helaas niet toegekomen aan een interview. Later was er geen tijd meer over. Maar dankzij haar heb ik op februari 2004 een congres mogen bijwonen aan de Bilkent Universiteit, dat ging over de Wolga-Oeral Tataren. Tijdens dit congres kreeg ik de mogelijkheid een beter inzicht te verkrijgen over verschillende onderwerpen, betreffende de Kazan Tataren. Ook kreeg ik hier de mogelijkheid om kennis maken met onder andere heer Hakan Kırımlı en de heer Fazıl Agiş, die mij beiden hebben geholpen met het verschaffen van een goed inzicht betreffende het onderzoek.

Zoals al aangegeven, heb ik met drie personen interviews gehouden. Al deze drie personen hebben een belangrijke functie binnen de Tataarse gemeenschap. Eén van hen is de heer Ali Akış. De in Ankara woonachtige heer Akış is al vanaf 1954 een leidende figuur van het Kazan Tataarse Liga​[280]​ in Turkije. Deze taak had hij toen had overgenomen van Ayaz İshaki.​[281]​ In 1991 was de heer Akış zelfs tot voorzitter van de Wereld Tataarse Liga gekozen.​[282]​ Hoewel hij nu al 87 jaar oud is, houdt hij zich nog steeds bezig met alles wat de Kazan Tataren aangaat, zowel in Turkije als in Kazan en in de rest van de wereld. Wekelijks schrijft hij artikelen die onder andere worden gepubliceerd op zijn website.​[283]​Hij is ook actief betrokken bij het op allerlei onderwerpen ondersteunen van Tataarse studenten uit Kazan, die in Turkije komen studeren. Een energieke persoonlijkheid.

De heer Kenan İdil is 65 jaar oud en is met pensioen. Wegens zijn ziekte is hij jammer genoeg niet in staat om veel lichamelijk werk te verrichten. Maar toch leest hij veel en heeft sinds kort zich het Cyrillisch alfabet eigen gemaakt. Daarnaast houdt hij zich bezig met de Kazan Tataarse studenten in Eskişehir, waar hij zelf ook woont, en is hij bij vrijwel alle bijeenkomsten van en over de Kazan Tataren betrokken. Zo gaat hij hiervoor naar Ankara en zelfs naar Tataristan. Vol trots vertelde hij al twee keer het grondgebied van zijn voorouders te hebben bezocht. De eerste keer in 1975, als Tataarse delegatie uit Turkije en de tweede keer in 2002 als delegatie van Eskişehir. 

De derde en laatste persoon is de heer Abdülvahit İrden. De in Eskişehir wonende heer İrden heeft naast zijn eigen baan ook een functie als bestuurslid bij de Kazan Tataarse Cultureel en Solidariteitsvereniging. Hij is ook nauw betrokken bij de belangrijke activiteiten en bijeenkomsten. Hij zet zich tevens in voor de activiteiten betreffende Tataristan. Zo heeft hij een bijdrage geleverd bij het verzoek aan de Verenigde Naties om de Sabantoyu ook in Tataristan te beschermen, zodat ook Rusland dit feest beschermt en steunt. Van de drie is hij de enige die het grondgebied waar zijn wortels liggen nog niet heeft bezocht.

In plaats van het weergeven van de aparte interviews, is er voor gekozen om alleen de belangrijkste informatie naar voren te brengen.
De eerste Tataren schijnen volgens de geïnterviewden begin jaren negentig van de 19de eeuw naar Anatolië te zijn gemigreerd. Als we kijken naar de literatuur, klopt deze informatie. Alleen de heer Akış vertelt dat de migraties naar Anatolië eerder plaatsvonden. De eerste migraties begonnen, zoals eerder al genoemd, rond 1860 en 1870 te komen en we hebben gezien dat er inderdaad in deze jaren sprake was van migraties.
De eerste migranten in Eskişehir kregen een plek aangeboden om zich te vestigen. Maar de Tataren vonden deze plek niet geschikt, omdat het moeras was, maar ook omdat zij vonden dat zij te dicht bij de stad lag. Uiteindelijk vonden ze de plek waar zij nu wonen. Hier waren de plaatselijke bewoners van de nabije gelegen dorpen niet erg blij mee, omdat ze dachten dat het ten koste van de beschikbare landbouwgrond zou gaan.​[284]​ 
Nog enige tijd werden zij lastig gevallen door de ontevreden dorpsbewoners, maar snel hield dit op en er ontstond een harmonieuze sfeer met de buurdorpen. Dat de Tataren van huis uit handige vaklieden waren, zorgde ervoor dat ze niet alleen alles zelf deden, zonder hulp van buiten, maar dat zelfs de bewoners van de buurdorpen hulp kwamen vragen. 

De huidige bewoners zijn het Tataars niet verleerd. Onderling word er zowel Tataars gesproken als Turks. Ze worden als het ware door elkaar gebruikt. De heer Akış, die de beide talen goed spreekt en schrijft, vind het bijvoorbeeld makkelijker om een artikel in het Turks te schrijven. 
De kinderen van deze Tataren spreken minder goed Tataars dan hun ouders. Wat zij hebben geleerd aan het Tataars hebben zij veelal in hun kinderjaren meegekregen. Op school wordt er Turks gesproken en omdat ze vaak ver buitenshuis studeren,​[285]​ wordt het moeilijk om een Tataar te vinden, waardoor het gebruik steeds minder wordt. Ze verstaan vrijwel alles, maar door gebrek aan conversatie, kunnen ze het niet zo vloeiend spreken. 
Wat de kinderen aan de Tataarse cır’s (Tataarse liederen) weten, hebben zij vaak ook in hun jeugd geleerd. In tegenstelling tot hun ouders kennen zij veel minder cır’s en omdat velen geen kennis hebben van het Cyrillisch, is het moeilijk om het alsnog te leren. Wel wordt het aantal jongeren, die het Cyrillisch leren, steeds groter. 

Door gebrek aan kennis van het Cyrillisch kunnen de jongeren geen Tataarse literatuur lezen, indien het niet vertaald is. Om deze reden en om het taalprobleem van de jongeren aan te pakken wil men onderwijs in eigen taal. De Tataren willen dit als ‘Tataren, die een onderdeel zijn van de grote Turkse familie’ en niet als een minderheid, zoals de Koerden. De heer Akış is tegen het onderwijs in eigen taal, maar dat komt omdat hij vreest dat deze eis van de Tataren verkeerd zal worden opgevat waardoor zij door de Turkse overheid als minderheid gezien zullen worden.

De Tataarse ouders hebben een voorkeur aan huwelijk binnen de eigen gemeenschap maar vinden het niet erg als hun kinderen met lokale inwoners trouwen. Ze zijn wel bang dat daardoor de Tataarse identiteit nog meer zal verzwakken waardoor zij misschien helemaal geassimileerd zullen worden. 
Juist omdat zij hun identiteit niet willen vergeten en om hun band met de cultuur van hun voorouders te bewaren, vieren zij ieder jaar het Sabantoyu. Tijdens het Sabantoyu komen Tataren overal in het land bijeen waardoor de saamhorigheid wordt bevorderd en de sociale contacten verstevigd. Zo leren ook de kinderen de cultuur en identiteit van hun (voor)ouders beter kennen. Het Sabantoyu is nu zo ingeburgerd geraakt dat de Tataren zelfs worden uitgenodigd om ook de Sabantoyu in Tataristan bij te wonen.​[286]​ Het Sabantoyu is het belangrijkste afzonderlijke kenmerk voor de continuïteit van hun cultuur met die van hun voorouders. Behalve de Sabantoyu komen de Tataren bijeen tijdens belangrijke evenementen, feesten, bruiloften en begrafenissen.
De Tataren onderscheiden zich verder met hun eetgewoontes. Naast het eten dat zij van de plaatselijke cultuur hebben overgenomen, hebben zij eten dat eigen is voor henzelf. Kledij is hetzelfde als die van de plaatselijke inwoners. De ouderen kunnen zich hierbij nog wel een onderscheiden, maar al te vaak komt het niet voor.

De Tataarse vluchtelingen hebben zich voornamelijk naar het Ottomaanse Rijk gewend om twee belangrijke redenen. Gemeenschappelijke taal en religie waren hun belangrijkste motieven. Het is dus niet alleen de religie, maar men was zich ook bewust van de taalverwantschap met het grootste en sterkste Turk-Islamitische rijk in de regio, het Ottomaanse Rijk. Het feit dat het aantal vluchtelingen in verhouding klein is​[287]​ heeft rationele verklaringen. Zij konden niet via de Balkan want de grootste gebieden hadden de Ottomanen in deze regio verloren en was een oorlogsgebied. Een tweede optie was via de Krim. Hiervoor moest men toestemming krijgen van de Russische autoriteiten, wat ook al met veel tegenwerking vanuit de Russische kant ging​[288]​ Een derde mogelijkheid was via de Kaukasus. Maar ook dit gebied was net uit de oorlog en was nog niet veilig genoeg. Ten tweede moesten zij nog een lange en vermoeiende reis doormaken.
Verder kregen de vluchtelingen gedurende hun migratie voortdurend te maken met allerlei obstakels van Russische soldaten en autoriteiten.​[289]​ Hoe langer de afstand en reistijd, hoe langer en moeilijker de obstakels. 
De migranten moesten natuurlijk tijdens de migratie in staat zijn om zichzelf te kunnen onderhouden en de reis werd extra bemoeilijkt als er ouderen, kinderen en zieken meekwamen. Voor veel families was de overstap naar de keuze om te migreren hierdoor niet makkelijk en velen hadden niets anders te kiezen dan te blijven.

Nu het mogelijk is om Kazan te bezoeken, gaan steeds meer Tataren op zoek naar hun familieleden in de Wolga-Oeral regio. Een aantal hebben enige familieleden gevonden, maar dit geld nog niet voor velen. De zoektocht is een kenmerk voor de blijvende contacten tussen de Tataren in het Wolga-Oeral regio en die in Turkije.
De Tataren lijken niet te willen migreren naar het woongebied van hun voorouders. Velen van hen zijn al bijna volledig geïntegreerd maar zijn hun afkomst niet vergeten. Wel doen zij een hoop om hun ‘Tataarse identiteit’ te behouden. Op cultureel gebied willen zij de contacten behouden met het vaderland en de samenwerking consolideren maar het ziet er niet naar uit dat er ook in de toekomst sprake zal zijn van een massale terugkeer.

Zoals we hebben gezien, was de religie van de Tataren de voornaamste factor voor het behoudt van de eigen identiteit na de verovering door de christen-orthodoxe Russen in 1552. Nadat de Tataren migreerden naar Turkije hebben zij zich nog enige tijd nauw verbonden met de islam maar deze vastgebondenheid wordt steeds minder omdat er geen religieuze onderdrukking meer is, zoals door de Russen destijds. Zij leven nu in een land dat voor de grootste deel uit een islamitische bevolking bestaat.

Voor activiteiten voor het behoud van de eigen identiteit en de voortzetting van de cultuur hebben de Tataren verschillende organisaties opgericht. Zo hebben zij Tataarse culturele stichtingen in Istanbul, Ankara en Eskişehir en tegenwoordig ook in Kütahya. Verder hebben zij hun eigen websites, discussie- en informatieforums op Internet. 

In eerste instantie waren de Kazan Tataren niet erg enthousiast om een vereniging op te zetten in Turkije. Want alles zoals de moskeeën, begrafenissen, trouwerijen en de scholen voor de kinderen was geschikt voor hen. Alles was volgens de eigen religieuze gewoontes en eigen tradities. 
Enige tijd later, echter, bestond er bij de ouders toch een verlangen naar onder andere de liederen, die zij van de ouders hadden meegekregen en de folklore. En het verlangen naar een ontmoetingsplaats voor de Kazan Tataren onderling.​[290]​ Zij zijn tevens verenigingen gaan oprichten omdat zij in het buitenland gewend waren aan het leven als minderheid en vonden het noodzakelijk om de jongeren bijeen te houden of wat bij te brengen aan de innerlijke kant van het leven, het voortzetten van de traditie en cultuur.​[291]​






De Idil Oeral’s Turks Culturele en Solidariteitsvereniging

Deze is in 1955 opgericht door Ayaz İshaki. İshaki vond het noodzakelijk om net zoals de Kazan Tataren in Mantsjoerije, Japan en Finland ook een vereniging op te zetten in Turkije om zijn ideaal voort te zetten. Na zijn dood kwam er een einde aan de activiteiten van deze vereniging en werd om deze reden opgeheven.

De Süyümbike Culturele Vereniging

In 1957 opgericht door Lebip Karan. Deze vereniging is de persoonlijke inspanning van Karan zelf opgericht en heeft tot 1964 stand gehouden.

De Kazan Tataars Culturele en Solidariteitsvereniging

Op gericht in 1963. De oprichter van deze vereniging heb ik niet kunnen achterhalen. Deze vereniging werd in het zelfde jaar eerst met de naam ‘Het Tukay Jongerenvereniging’ opgericht. Later werd de naam gewijzigd. Deze vereniging heeft verschillende activiteiten georganiseerd en heeft 2 jaar lang het ‘Tukay Bulletin’ uitgegeven. Hierna heeft zij de kwartaal ‘Kazan’ tijdgeschrift uitgebracht. 

De Culturele en Solidariteitsvereniging van de Idil Oeral Turken





De Kazan Tataars Culturele en Solidariteitsvereniging

Deze is in 1965 opgericht. Verdere informatie over deze vereniging heb ik helaas niet kunnen vinden.

De Ayaz – Tahir Türkistan Idil Oeral Vereniging






De Kazan Tataars Culturele en Solidariteitsvereniging





De Kütahya Kazan Tataars Culturele en Solidariteitsvereniging







Om een goed inzicht te krijgen van de hedendaagse Tataren heb ik besloten om een enquête uit te laten voeren onder hen. Eerder is al vermeld dat het niet mogelijk geweest om persoonlijk naar hun woongebieden te gaan ( met uitzondering van het dorp Osmaniye in Eskişehir) en  ter plaatse het onderzoek te doen. De laatste mogelijkheid waarop ik gekomen ben om toch de benodigde informatie in te zamelen was door middel van deze enquête. Hiermee hoop ik een antwoord te kunnen geven op de twee hoofdvragen van dit onderzoek; namelijk: hoe zien de Kazan Tataren in Turkije zichzelf in hun verhouding tot de cultuur van hun voorouders in het Wolga Oeral regio en ten tweede, hoe het staat met hun identiteit in Turkije.
Deze enquête is eerst opgestuurd naar de heer Şevket Kuntay.  Hij heeft er vervolgens voor gezorgd dat deze werden ingevuld en heeft deze uiteindelijk weer terug opgestuurd. In feite heeft hij dus bij dit onderdeel van het onderzoek het meeste werk gedaan. 

Natuurlijk hadden we gehoopt veel enquêtes ingevuld en opgestuurd te krijgen, maar het aantal dat we hebben ontvangen zijn slechts 22 enquêtes. Hiermee moeten we het helaas doen. Maar toch heeft het ook zijn positieve kant want de enquêtes zijn ingevuld door bewoners van zeven verschillende en uiteen liggende plaatsen in Turkije. Dit geeft een goed overzicht van hoe de Tataren denken over bepaalde zaken. De woonplaatsen van de deelnemers aan de enquête zijn als volgt: negen geënquêteerden wonen in Samsun; drie in Ankara, drie in Istanbul, drie in Amasya, 2 geënquêteerden wonen in Eskişehir en 1 in Mersin. De laatste enquête is ingevuld namens 16 personen uit Eskişehir, Izmir en Kütahya. Over deze laatste geënquêteerden is helaas geen achtergrond informatie gegeven. 
Van de andere geënquêteerden hebben we wel achtergrond informatie. Maar liefst 66,6 % van de geënquêteerden bestaat uit personen boven de 40 jaar (deze groep zullen we in de rest van het onderzoek de ‘ouderen’ noemen). We weten niet waarom het aantal mensen onder de 40 jaar ( de ‘jongeren’) een stuk lager is. Waren de ‘ouderen’ meer geïnteresseerd in een onderzoek dat ging over henzelf? Gezien de verhouding in de enquêtes komt dit beeld wel naar voren, maar toch kunnen we dit niet met zekerheid zeggen. Als we een analyse hebben gemaakt van de enquête zullen we hier misschien meer helderheid over krijgen. 










Erol Tonyukuk Ersoy 					Utrecht Üniversitesi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sayın ilgili. Bu araştırmanın amacı 19. yüzyılın sonlarından başlayarak Osmanlı topraklarına göç eden Kazan Tatarları’nın bugün ne durumda olduklarıdır. Türkiye’ye gelen bu Tatarlar şimdi hangi ölçüde öz kimliklerini koruyabilmiştir? Kazan Tatarlar’ın bugün ne gibi özellikleri var, ata yurt ile bağları var mı, var ise nelerdi? Bu araştırmanın sonunda 2 ana soruya karşılık aranacaktır:

-	Türkiye’deki Kazan Tatarlar´ının kültürel yapısı ana yurttaki Tatarlar’a göre nasıldır?
-	Kazan Tatarlar’ının Türkiye’de kimlik sorunları var mı, var ise bunlar nelerdir?


1.	Siz ve aileniz kaç yıldır Türkiye’de yaşamaktasınız?
2.	Tatarca bilir misiniz? 
3.	Evinizde hangi dilde konuşursunuz?
4.	Tatarlar için ana dilde eğitimi nasıl bakıyorsunuz?
5.	Tatar literaturü okur musunuz? Okuyorsanız bunlar nelerdir? Okumuyorsanız bunun nedeni neder?
6.	Tatar cırları bilir misiniz? Biliyorsanız, bunları nereden öğrendiniz ve bazı örnekler verebilir misiniz?
7.	Tatar kimliğinin korunmasında İslam’in büyük önemi olmuştur? İslam’ın Tatarlar’da bugün yeri nadir?
8.	Türkiye’de yaşayan başka Kazan Tatarlar’ı ile bağlantılarınız var mı? Var ise sizleri bir araya getiren özel günleriniz var mı? Nedir bunlar?
9.	Tatar dernekleri ile bağınız var mı, var ise hangi ölçüdedir? Bu dernekler ile düşünceleriniz nedir?
10.	Sizce Kazan Tatarlar’ının kimlik sorunu var mıdır, var ise bunlar nelerdir ve bunlara ne gibi çözümler getirilebilir?
11.	Elinizde Türkiye’deki Kazan Tatarları için birşeyler yapma olanağı olsa, ne yapardınız ?
12.	Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı ?









De Nederlandse versie van deze enquête ziet er als volgt uit:  

Geachte belanghebbende, 
Het doel van dit onderzoek is het kijken naar de hedendaagse situatie van de Kazan Tataren die vanaf de 19de eeuw naar het Ottomaanse Rijk zijn gemigreerd. In welke mate hebben de Tataren, die naar Turkije zijn gekomen, de eigen identiteit behouden? Welke bijzonderheden hebben de Kazan Tataren vandaag de dag, hebben ze banden met het moederland, zo ja wat zijn deze? Dit onderzoek oogt een antwoord te vinden op twee hoofdvragen:

-	Hoe staat de Kazan Tataarse cultuur in verhouding tot de cultuur van de Tataren in het moederland?
-	Hebben de Kazan Tataren in Turkije identiteitsproblemen, zo ja welke?


1.	Hoe lang wonen u en uw (voor)ouders al in Turkije? 
2.	Begrijpt u Tataars?
3. 	Welke taal spreekt u thuis? 
4.	Wat vindt u van onderwijs in de eigen taal (Tataars)?
5. 	Leest u Tataarse literatuur? Zo ja, welke? Zo nee, wat is hier de reden van?
6.	Kent u Tataarse cır’s (liederen)? Zo ja, waar hebt u deze geleerd en kunt u enkele voorbeelden geven?
7.	Heeft de Islam heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van de Tataarse identiteit? Welke rol speelt de islam heden ten dage?
8.	Hebt u contact met andere Kazan Tataren in Turkije? Zo ja, zijn er speciale dagen waarop jullie bijeenkomen; welke zijn deze?
9.	Hebt u contact Kazan Tataarse verenigingen? Zo ja, in welke mate? Wat is uw mening over deze verenigingen?
10.	Hebben de Kazan Tataren volgens u identiteitsproblemen? Zo ja, wat zijn deze en hoe kunnen deze opgelost worden?
11.	Als u de mogelijkheid had om iets te doen voor de Kazan Tataren in Turkije, wat zou u dan doen?






We hebben al gezegd dat de ‘ouderen’ het grotere segment van de geënquêteerden vormt.
Daarom lijkt het beter om deze scheidslijn te behouden en volgens deze verdeling
de enquête te analyseren. Ook zal hierbij nog wat achtergrondinformatie worden gegeven van de geënquêteerden.
De groep ‘ouderen’ bestaat uit 14 personen. Dit zijn elf heren en drie dames. De woonplaatsen van de ‘ouderen’ zijn als volgt: vier van hen wonen Samsun, drie in Ankara, twee in Istanbul, twee in Eskişehir, twee in Amasya en één in Mersin. De deelnemers hebben verschillende beroepen: vijf van de geënquêteerden zijn gepensioneerden, twee zijn ambtenaren, één industrieel, één jurist, één leraar, één arbeider, één boer, één is een zelfstandige en één thuiswerker. 

Als we kijken naar de groep ‘jongeren’ krijgen we het volgende beeld; de deelnemers zijn allen in Turkije geboren. Van deze deelnemers wonen er vier in Samsun twee in Amasya en één in Istanbul. Twee van de deelnemers zijn studenten. Verder hebben we één docent, één mijneigenaar (of mijningenieur), één juwelier en één ambtenaar. Van de laatste weten we niet wat zijn beroep is. In deze groep ‘jongeren’ bevinden zich geen dames. 
Na wat achtergrondinformatie te hebben gegeven over de deelnemers kunnen we nu overgaan op het analyseren van de gegevens die we van hen binnen hebben. 
Bij het analyseren van de gegevens die wij van de geënquêteerden binnen hebben gekregen zullen we eerst kijken naar de antwoorden van de ‘ouderen’ en vervolgens naar die van de ‘jongeren’. De resultaten zullen worden weergegeven in percentages. 

Vraag 1: Hoe lang wonen u en uw (voor)ouders al in Turkije? 

Van de ‘ouderen’ woont 71.43 % vanaf de geboorte al in Turkije. De overigen zijn in het buitenland geboren maar leven voor de grootste deel van hun leven in Turkije. Bij de ‘jongeren’ kunnen we geen enkele deelnemer vinden die in het buitenland is geboren. 

Vraag 2: Begrijpt u Tataars?

Van de ‘ouderen’ spreekt 57.14 % goed Tataars in tegenstelling tot 21.42 % die het wel kan verstaan maar moeite heeft met spreken. 7.14 % kent het redelijk en 14, 28 % kent het helemaal niet. 
Bij de ‘jongeren’ springt meteen in het oog dat de kennis van de taal een grote achterstand heeft op de ‘ouderen’. Maar liefst 42.85 % heeft totaal geen kennis van het Tataars, in vergelijking tot een ander 42.85 % die de taal ‘redelijk’ beheerst. Slechts 14.28 % zegt wel Tataars wel te spreken. 

Vraag 3: Welke taal spreekt u thuis?

Van de ‘ouderen’ spreekt 42.85 % thuis Turks. 21.42 % spreekt Tataars terwijl 28.57 % thuis de beide talen spreekt. 7.14 % zegt dat weliswaar dat er thuis zowel Turks als Tataars gesproken wordt maar geeft aan in grote mate het Turks overheerst.
Als we kijken naar de ‘jongeren’ zien we een achteruitgang van het gebruik van het Tataars. Slechts 14.28 % zegt thuis zowel Tataars als Turks te spreken. De rest; namelijk 85.71 % spreekt alleen maar Turks. Het is dus heel opvallend dat bij de ‘jongeren’ geen percentages naar voren komen die aangeven dat er thuis Tataars uitsluitend wordt gesproken.

Vraag 4: Wat vindt u van onderwijs in de eigen taal (Tataars)?

78.45 % van de ‘ouderen’ vindt onderwijs in de eigen taal niet nodig in Turkije (ook zij die thuis Tataars spreken vallen hieronder). Van deze groep die thuis Tataars spreekt zegt 27.27 % dat onderwijs in de eigen taal wel noodzakelijk is in Tataristan. 18.18 % geeft als argument aan dat zij zich niet anders zien dan de Turkije Turken en het daarom niet willen. Weer een ander deel dat ook uit 18.18 % bestaat zegt dat zij het niet willen omdat dit onmogelijk is door het feit dat ze verspreid leven over het land. En 9.09 % zegt dat zij ertegen omdat het aantal Kazan Tataren in Turkije te klein is. 
7.14 % zegt dat een mogelijkheid om onderwijs in de eigen taal voor de Tataren niet bestaat. Zij hebben er echter geen verklaring bij gegeven. Weer een ander 7.14 % vindt het nog te vroeg voor zoiets. Het deel dat een tegenstander hiervan is en geen argumenten heeft opgegeven bestaat ook uit 7.14 %.

Alle ‘jongeren’ hebben aangegeven het niet nodig te vinden om onderwijs in de eigen taal te geven of krijgen. Enkelen hebben ook hun argumenten vermeld. 14.28 % is in feite geen voorstander maar zien wel wat zitten in ‘taalcursussen’. Een ander 14.28 % zegt zich één te voelen met de Turkije Turken en denkt geen andere identiteit te hebben zoals ‘Tataar’ of iets dergelijks. Verder zeggen zij dat er al veel gemengde huwelijken met de Turken hebben plaatsgevonden en zijn van mening dat onderwijs in de eigen taal niet erg gewild is door de Tataren. Gezien de resultaten van de enquête op deze vraag hebben zij ook gelijk. Ten slotte geeft weer een deel van 14.28 % aan dat zoiets schade zal toebrengen aan de éénheid van Turkije en dat ze daarom het niet nodig achten. 

Vraag 5: Leest u Tataarse literatuur? Zo ja, welke zijn deze? Zo nee, wat is hier de
reden van?

Het aantal geënquêteerden van de ‘ouderen’ die Tataarse literatuur leest bestaat uit 64.28 %. Van dit deel zegt 44.44 % alleen literatuur te lezen die in het Latijn is geschreven. 33.33 % van hen zegt literatuur te lezen die wordt gezonden uit Tataristan. We weten niet of dit gaat om literatuur die in het Latijn is geschreven of in het Cyrillisch. 
35.71 % zegt geen Tataarse literatuur te lezen.

Van de ‘jongeren’ zegt slechts 14.28 % Tataarse literatuur te lezen, en wel met het doel hun Tataars te verbeteren. Het gaat hier wel om literatuur dat in het Latijns is geschreven. 33.33 % van deze groep geeft aan dat er in Turkije geen Tataarse literatuur is te vinden. 

Vraag 6: Kent u Tataarse cır’s (liederen)? Zo ja, waar hebt u deze geleerd en kunt u enkele voorbeelden geven?
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Van de ‘jongeren’ zegt enkel 28.57 % cır’s te kennen. Van deze deel zegt de ene helft het te hebben geleerd van de ouders. De andere helft zegt van de grootouders te hebben geleerd. Helaas hebben zij geen voorbeelden genoemd.
De grootste deel, namelijk 71.42 % zegt geen cır’s te kennen. 

Vraag 7: De Islam heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van de Tataarse identiteit? Welke rol speelt het hedendaags?

Van de ‘ouderen’ is iedereen van mening dat de Islam nog steeds een grote invloed heeft op de Tataren. 21.42 % vindt het belangrijk erbij te vermelden dat zij behoren tot de seculiere moslims. Met andere woorden, dat zij niets te maken hebben met radicaal islamisme. 

Ook het grootste deel van de ‘jongeren’ vindt dat Islam een grote rol speelt in het leven van de Tataren. 14.28 % zegt dat de invloed van de Islam aan het afnemen is en dat zij en anders de hun kinderen dreigen de identiteit te verliezen. Een andere 14.28 % durft geen uitspraak te doen op deze vraag.

Vraag 8: Hebt u contact met andere Kazan Tataren in Turkije? Zo ja, zijn er speciale dagen waarop jullie bijeenkomen; welke zijn deze?

Het is heel opvallend dat 42.85 % van de ‘ouderen’ geen contact heeft met andere Tataren. Dit is best een hoog aantal. 16.16 % van deze groep wil het wel graag met is daar te oud voor.
Toch heeft meer dan de helft, namelijk 57.14 % heeft wel contacten. Naast de familiecontacten komen zij bij bruiloften, herdenkingen, religieuze en culturele feesten bijeen, zoals de Sabantoyu. 

Geheel tegen de verwachtingen in hebben de ‘jongeren’ meer contact met de andere Tataren. Dit is maar liefst 85.71 %. Slechts 14.28 % heeft geen contacten.

Vraag 9: Hebt u contact met Kazan Tataarse verenigingen? Zo ja, in welke mate? Wat is uw mening over deze verenigingen?

Van de ‘ouderen’ zegt de helft contacten te hebben met Kazan Tataarse verenigingen. Zij die wel contacten hebben zijn over het algemeen tevreden met hun werkwijze, terwijl 14.28 % zeer ontevreden is. De andere helft heeft totaal geen contacten. Hierbij hebben zij geen argumenten weergegeven.

Van de ‘jongeren’ heeft slechts 14.28 % contacten en zijn hier tevreden over. 85.71 % heeft geen contacten. 33.33 % van dit deel heeft geen contacten omdat zij vinden dat de verenigingen niet goed functioneren.

Vraag 10: Hebben de Kazan Tataren volgens u identiteitsproblemen? Zo ja, wat zijn deze en hoe kunnen deze opgelost worden?

De ‘ouderen’ zijn het voor de grootste deel van mening dat er in Turkije geen sprake is van identiteitsproblemen voor de Kazan Tataren. Een kleine deel, namelijk 7.14 % zegt dat er wel identiteitsproblemen bestaan. 14.28 % durft hierover geen uitspraak te doen. 

Ook de ‘jongeren’ zijn voor de grootste deel van mening dat er geen identiteitsproblemen bestaan. Slechts 14.28 % is het hier niet mee eens. Wel schuiven zij het alfabetprobleem naar voren. Doordat er een gebrek is aan kennis van het Cyrillisch alfabet is er een verdeling ontstaan tussen hen en de Tataren in Tataristan. Het gebrek aan Tataarse literatuur is het Latijn in Turkije is de andere oorzaak hiervan. Dit heeft in feite niets te maken met de identiteitsproblemen maar men geeft aan dat hierdoor wel breuk is ontstaan met de Kazan Tataren in Tataristan.

Vraag 11: Als u de mogelijkheid had om iets te doen voor de Kazan Tataren in Turkije, wat zou u dan doen?

Van 35.71 % van de ‘ouderen’ is tevreden met de gang van zaken. Daarom vonden zij het niet noodzakelijk om iets extra’s te doen. 28.57 % zegt dat meer te willen oen om de onderlinge contacten te verbeteren, bijvoorbeeld door midden van met feesten en Sabantoyu’s. 7.14 % zegt een archief aan muziek en boeken te willen oprichten in het huis van ieder Kazan Tataar. Weer een ander 7.14 % zou een federatie voor de Kazan Tataren op te willen oprichten. Dan hebben we nog een ander 7.14 % dat zegt Tataars te willen leren aan de nieuwe generaties. Ten slotte is er een laatste 7.14 % dat geen commentaar heeft.

Van de ‘jongeren’ zegt 71.42 % door middel van feesten en Sabantoyu’s de onderlinge contacten te willen verbeteren. 14.28 % zegt tevreden te zijn met de huidige situatie en een ander 14.28 % zegt boeken te willen drukken die in het Turks zijn vertaald.

Op vraag 12 (Wilt u er zelf nog iets aan toevoegen?) zijn helaas te weinig antwoorden gegeven om een analyse te maken.

De deelnemers aan de enquête zijn voor het grootste deel personen die in Turkije zijn geboren of er al heel lang wonen. Het zijn dus niet de mensen die direct zelf hebben deelgenomen aan de al eerder behandelde migraties., met uitzondering van de drie personen die in het buitenland geboren zijn. Van deze drie personen waren er twee al op een volwassen leeftijd en kunnen zich de migraties nog goed herinneren. De derde persoon was veel te jong om zich überhaupt nog iets van die tijd te herinneren, laat staan de migraties. Deze drie personen vallen onder de groep van 200 migranten die tussen 1949-’58 uit China zijn gemigreerd. Dit is in feite van essentieel belang omdat we denken dat er een verschil in beeldvorming bestaat tussen mensen die persoonlijk betrokken zijn geweest bij de migratie en personen waarbij dit niet het geval was. Het zal op zijn minst emotioneel de mensen hebben geraakt waardoor ze toch iets anders zullen denken over bepaalde zaken.

Hoewel de kennis van het Tataars bij de nieuwe generatie snel achteruit gaat zijn zij zelf grotendeels van mening dat er geen sprake is van identiteitsproblemen. Ook al is het deel dat Tataarse literatuur leest bij de ‘jongeren’ en de kennis van cır’s, hetgeen zo’n belangrijke rol speelt in de cultuur zo gering, toch hechten zij veel belang aan het verbeteren van de onderlinge contacten. Op dit gebied moet veel gebeuren. De Sabantoyu is erg belangrijk voor ze, maar er moet veel meer gebeuren. De verenigingen komen te kort met hun activiteiten of functioneren gewoon niet goed.
Men wil wat doen aan de alfabetproblematiek. De Kazan Tataren willen dat er leesmateriaal voor hen verschijnt in het Latijn. Zij willen dus ook met de Tataren in Tataristan in goede verhouding zij en leggen zich dus niet zomaar neer bij alle obstakels waarmee zij te maken hebben. Dit zien we aan de rol van de Islam die het heden ten dage speelt bij hen. Er is weliswaar een kleine afzwakking van zijn invloed, maar dit heeft geen effect op hen.


Bekende Tataren in Turkije





Wanneer een discussie, programma, onderzoek etc. gaat over het Kazan Tataarse diaspora in Turkije, is er één figuur die altijd in het oog zal springen. Deze is de persoon van Muhammed Ayaz İshaki İdilli,​[293]​ die meer bekent staat als Ayaz İshaki.​[294]​ Niet alleen in Turkije maar ook de nationale bevrijdingsbeweging van de moslimvolkeren van Rusland in de 20ste eeuw, is niet hetzelfde als zonder İshaki.​[295]​ Over İshaki, de leider van de Wolga-Oeral Tataren, zijn er helaas geen gedenkschriften.​[296]​
İshaki is een geboren leider.​[297]​ Hij werd geboren tijdens de beste tijd van het Ceditçilik (Hervorming) beweging.​[298]​ Hij diende als de uitblinkende nationale leider onder de migranten in Turkije en in andere landen.​[299]​Onder zijn geestelijke en politieke leiderschap zijn veel Tataren bewust(er) geworden van de identiteit van de situatie van de Kazan Tataren. Eén van deze personen is de heer Ali Akış. De heer Akış, die İshaki op zijn 16de voor het eerst zag toen İshaki naar Harbin (Mantsjoerije) was gekomen, raakte hij zo onder zijn invloed dat hij de rest van zijn leven besteedde aan de Tataarse kwestie. Uiteraard is dit niet alleen zijn motivatie geweest, maar hij raakte erg onder de indruk door zijn toespraken.​[300]​ 
Vanaf 1954, dus na de dood van İshaki tot 1996 heeft hij als leider van het Kazan Tataarse Diaspora in Turkije gefunctioneerd.​[301]​ De heer Akış heeft van 1938 tot 1954, in totaal 16 jaar samengewerkt met İshaki.​[302]​
İshaki is geboren op 23 februari 1878 in het dorp Yavşirme, in de nabijheid van Kazan.​[303]​ In zijn jeugdjaren volgde hij opleiding in de medrese.​[304]​ Tijdens zijn studentenjaren was hij actief betrokken bij socialistische bewegingen en hierdoor werd hij twee maal verbannen door de Tsaristische regering.​[305]​ Later werd hij beïnvloedt door de nationalistische ideeën van onder andere İsmail Gaspıralı (1851-1915; een intellectueel uit de Krim)​[306]​. Dit was in de periode van de nationale verlichtingsperiode van de Turkse volkeren die onder Russisch bestuur leefden.​[307]​ Tijdens zijn verbanningschap is hij twee keer, in 1909 en 1910 met een vals paspoort naar İstanbul gekomen.​[308]​ Wegens de vieringen van het 300ste jaar van de troonbestijging van de Romanov’s kwam er een algemene amnestie in 1913 waardoor İshaki vrij werd gesteld.​[309]​ Tijdens zijn verblijf in Rusland heeft hij verscheidene romans, novelles, theaterstukken geschreven en heeft hij zowel geheime als openbare stichtingen opgericht.​[310]​ Daarnaast heeft hij verschillende onderzoeken gedaan, intellectuele en politieke artikelen geschreven en vertalingen gemaakt.​[311]​ Voor de machtsovername van de Bolsjewieken wist hij net zoals Sadri Maksudi Arsal en Fuat Tuktar naar het buitenland te vluchten.​[312]​
Tijdens het Nationale Parlement dat op 17 november 1917 in Ufa werd gehouden, leidde hij samen met Maksudi Arsal de zogenoemde Turkisten.​[313]​ Toen er een Autonoom Idil Oeralse staat werd gesticht nam İshaki de taak van de commissie voor buitenlands beleid op zich. Hij speelde ook een rol bij de totstandkoming van een anti-communistische militaire kracht. Na de ontbinding van deze nationale regering door de bolsjewieken op 23 november 1917​[314]​ keerde hij terug naar zijn journalistieke activiteiten in Moskou.​[315]​
In 1919 ging hij naar het Verre Oosten. Van daar vertrok hij naar Parijs om samen met Maksudi Arsal als vertegenwoordiger van het Turks Tataars Autonoom Republiek de Vredesconferentie van Versailles bij te wonen.​[316]​ Van Frankrijk ging hij naar Berlijn om de ontsnapping van zijn dochter uit de Sovjet Unie te bewerkstelligen.
Na vier jaar in Duitsland vertrok hij naar Turkije, waar hij werkte voor de krant Cumhuriyet en de het tijdschrift Türk Yurdu. In 1927 moest hij gedwongen het land verlaten. In de zomer van 1927 arriveerde hij in Polen.​[317]​ 

Zijn hele leven heeft hij zich ingezet voor de Tataren. İshaki heeft door middel van activiteiten om de Tataarse eenheid te bewaren een grote bijdrage geleverd aan een mogelijk verlies van de identiteit, of de verwatering hiervan. Alles wat hij deed was ook in cultureel opzicht heel belangrijk want alleen zo kon de continuïteit en verbondenheid met de cultuur van de voorouders worden behouden. Hiervoor heeft hij veel gereisd naar de gebieden waar de Tataren wonen. Zo was hij in 1933 was İshaki naar Japan gegaan om de Tataren onder de Wolga-Oeral’s vlag te organiseren.​[318]​ Hier verbleef hij ongeveer 2,5 jaar.​[319]​ In 1936 keerde hij terug naar Polen.​[320]​ İshaki is op 26 oktober 1939 vertrokken naar İstanbul​[321]​ nadat de Duitsers Polen hadden aangevallen, waar İshaki op dat moment verbleef.​[322]​




Als we het over de bekendste Kazan Tataar in Turkije hebben, dan is het niemand anders dan Yusuf Akçura. Zijn bekendheid heeft hij onder andere te danken aan zijn actieve rol op verschillende terreinen van vóór en na de stichting van de Republiek Turkije. 

Akçura is geboren op 2 juni 1876 in Kazan.​[327]​ Vergeleken met vele andere Tataren van zijn periode en vlak daarna, is hij op jonge leeftijd naar Turkije gekomen. Nadat zijn vader Hasan bey, die een fabriekseigenaar was,​[328]​ in 1879 was gestorven kwam hij samen met zijn moeder via de Krim naar Istanbul.​[329]​ In Istanbul studeerde hij aan de militaire academie,​[330]​ die hij in 1896 afrondde.​[331]​ In de jaren dat hij aan het Militaire school studeerde bezocht hij de Wolga-Oeral regio. Hier kwam hij in contact met de Tataarse intellectuelen zoals Kayum Nasıri (1825-1902) en de zoon van de legendarische Şeyh Şamil, General Şamil.​[332]​ Wegens zijn betrokkenheid bij het Jong-Turkse beweging werd hij in 1897 verbannen naar Tripolitanië. Twee jaar later wist hij te ontsnappen naar Frankrijk.​[333]​ In Parijs kwam hij in contact met de Jong-Turken.​[334]​ Tijdens zijn verblijf in Parijs had hij ook regelmatig kontact met İsmail Gaspıralı.​[335]​ Na zijn studie ging hij naar Kazan, waar hij Sadri Maksudi Arsal leerde kennen.​[336]​ In Kazan schreef hij zijn bekendste werk, de Üç Tarz​​-ı Siyaset (de Drie Soorten Politiek).​[337]​ Enkele andere belangrijke werken van hem zijn; Ulum ve Tarih​[338]​ en Ali​[339]​mcan Barudi Biyografisi. Hij speelde een belangrijke rol bij de vestiging van de Ittifaq en zijn partij. Hij werd ervan beschuldigd zich tegen de Russische Kadetten te hebben gekeerd en werd opgepakt. In 1908 werd hij weer vrijgelaten.​[340]​ Na de bekendmaking van het Tweede Constitutionele Periode in 1908 keerde Akçura terug naar Istanbul.​[341]​ Na zijn terugkeer in Turkije schreef hij veel in tijdschriften waaronder het Türk Yurdu. Akçura heeft onder andere voor de kranten Şura-yı Ümmet en Mechveret geschreven.​[342]​ Aan zijn laatste werk ‘Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri’ begon hij in 1934. Doordat hij een jaar later overleed kreeg hij dit werk niet af.​[343]​ Hiernaast is hij medeoprichter en actief geweest in verenigingen zoals de Türk Derneği, Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Ocağı Cemiyeti, Türk Bilgi Derneği.​[344]​ 

Akçura hield zich in het bijzonder bezig met de Tataarse gemeenschap in Turkije. Hij was een Turkse nationalist en richtte al zijn werkzaamheden in deze richting. Hij is vooral belangrijk omdat hij juist van Kazan Tataarse afkom is en vele belangrijke werkzaamheden heeft verricht in zowel het eindperiode van het Ottomaanse Rijk als in de Republiek Turkije. 
Zijn belang voor de hoofdvragen van dit onderzoek is groot. Maar wat zijn belang precies is geweest is moeilijk vast te stellen. Want aan de ene kant was hij de bekendste Kazan Tataar in Turkije en heeft veel gedaan voor de Kazan Tataren. Maar aan de andere kant zag hij de Kazan Tataren als een onderdeel van een grotere identiteit, namelijk de Turkse. Eerder hebben we al gezien dat de Kazan Tataren in Turkije wat de betreft de eigen identiteit net zo denken. Zij voelen zich weliswaar ‘Tataar’, maar de ‘Tataar’ is een onderdeel van de Turkse identiteit. Akçura heeft dus een merkwaardige rol gespeeld in dit verband.





Weer een andere Tataar die zowel belangrijke functies heeft vervuld in zowel de Wolga-Oeral regio als in Turkije, is Sadri Maksudi Arsal. 
Arsal is geboren op 1879 in Taşsu gelegen in de buurt van Kazan.​[350]​ Hij begon zijn studie aan de medrese in 1888 en ging in 1895 naar Bakhchisaray (de Krim) voor het vervolg van zijn studie. In Bakhchisaray verbleef hij tot 1902.​[351]​ Op het gebied van wetenschap heeft hij vele kostbare werken achtergelaten. Dit heeft misschien wel te maken doordat hij bekend was met de wetenschap in drie belangrijke delen van de het Euraziatische continent. Naast zijn studie in Rusland heeft hij in 1906 de Rechten Faculteit afgerond in Frankrijk, waar hij ook het Frans en Latijn heeft geleerd.​[352]​

Arsal was een liberaal-nationalist, die als moslim-afgevaardigde actief was in de Duma.​[353]​ Eerder hebben we al gezien dat hij samen met İshaki het Nationale Parlement heeft geleid.​[354]​ Arsal werd tot voorzitter gekozen van de Autonomie van de Tataren, die in 1917 werd uitgeroepen.​[355]​ Na de nederlaag van de nationalisten door Stalin en Tataarse communisten vluchtte hij naar Finland. De eerste keer dat hij naar Turkije kwam was in 1924 voor een lezing in Ankara. Tijdens zijn verblijf in Ankara stelde Atatürk hem voor om zich te vestigen in Turkije.​[356]​ Arsal nam deze uitnodiging aan en vestigde zich in 1925 in Turkije.​[357]​ Zijn achternaam ‘Arsal’ nam hij aan in Turkije.​[358]​
Tot zijn uitnodiging door Atatürk zette hij met succes zijn wetenschappelijke carrière voort in Berlijn.​[359]​ Arsal heeft onder andere in Ankara colleges gegeven en is één van de oprichters van het Türk Tarih Kurumu. Hij is tot twee maal tot parlementslid gekozen. 

Enkele belangrijke werken van Arsal zijn: Orta Asya Türk Devletleri, Hukuk Tarihi Dersleri, Türk Tarihi ve Hukuk en Milliyet Duygusunun Sosyolojik Erasları.​[360]​

Arsal is net zoals İshaki beïnvloed door de ideeën van Gaspıralı​[361]​ omdat hij tijdens zijn jeugdjaren een jaar in de Krim had gewoond. Arsal is overleden op 20 februari 1957 in Istanbul.​[362]​

We hebben gezien dat alle van de drie bovengenoemde personen in zekere zin zijn beïnvloedt door Gaspıralı. We zullen kijken wie hij is en waardoor hij zo invloedrijk is geweest voor deze personen.
Gaspıralı is geboren in 1851. In Moskou studeerde hij vier jaar aan het Militaire Lyceum. Tijdens zijn studiejaren deed hij zijn nationale bewustzijn op. Wanneer hij op een dag bij een Russisch gezin de anti Turkse artikelen van Mihail Katkov leest raakt hij hierdoor beïnvloed. Toen was hij nog maar 14 á 15 jaar oud. 
Tot 1871 is hij docent Russisch geweest. In 1872 vertrok hij naar Parijs voor twee jaar, vanwaar hij verder naar Istanbul ging. In Istanbul begon hij ook aan zijn auteurschap. In 1878 werd hij tot burgemeester van Bakhchisaray gekozen. Naast het Turks kende hij ook het Russisch en Frans.​[363]​
Gaspıralı verlangde een culturele en nationale opleving van de Turkse volkeren van Rusland als geheel en hun culturele integratie in een geünificeerde Turkse familie, onder leiding van het Ottomaanse Rijk.​[364]​ Hij was hervormer en zette zich onder andere in voor het onderwijs van de moslimkinderen in het Russische Rijk. Dit was een nieuw systeem om de kinderen te leren lezen.​[365]​
Voor de uitvoer van zijn hervormingsprogramma volgde hij het Usul-i Cedid systeem, dus het onderwijs op basisscholen volgens de Westerse methoden.​[366]​ Hij maakte deze methode bekend via de krant Tercüman.​[367]​ Het hervormingsprogramma zou tevens het begin worden van ‘vooruitgang en beschaving’.​[368]​ Tercüman behandelde de problemen die te maken hadden met de aspecten van het leven van de Russische moslim, zoals onderwijs, emancipatie van de vrouwen, politieke partijen en zelfs de hervormingsbeweging van de moslimrechtswetenschap in Rusland.​[369]​
Zijn hervormingsbeweging werd ook door de Tataarse bourgeoisie gesteund. Binnen een korte tijd verspreidde deze beweging zich over de Moslim Tataren in Rusland.​[370]​ Ondanks al de moeite behaalde de beweging niet het gewenste doel. Want in het Tsaristische Rusland was er geen politieke vrijheid en sociale rechtvaardigheid.​[371]​




De Euraziatische steppes hebben talloze rijken gekend, die zijn opgericht door de nomadische volkeren. Deze steppevolkeren hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld op het Euraziatische continent, maar zijn onder andere ook belangrijk geweest in de Europese geschiedenis. De Hunnen en de Chengissieden zijn hier enkele voorbeelden van. Vele van deze nomadenvolkeren zijn opgegaan in de culturen die zij ooit hebben overheerst. Anderen hebben het weten te overleven en zijn vandaag de dag nog bekend. De Tataren zijn hier een goed voorbeeld van. Eens maakten zij deel uit van het leger van één van ’s werelds grootste veroveraar aller tijden, Chengis Khan. Onder de Gouden Horde behoorden zij tot één van de meeste ontwikkelde culturen. 
Met de ondergang van de Gouden Horde begon een proces dat zou leiden tot een strijd op leven en dood. Het was de vraag of de Tataren zouden verdwijnen en alleen hun naam achterlaten of dat zij het zouden overleven. 

Het Kazan Khanaat zou het laatste rijk zijn waarin zij nog als vrije mensen konden leven. Met het verval van het rijk in 1552 begon een tijd die we gerust het ‘Russische juk’ kunnen noemen. De Russische assimilatiepolitiek werd vooral toegepast onder de vermomming van kerstening. Deze ging veelal gepaard met onderdrukking en geweld. 
Het jaar 1552 is tevens het begin van de verspreiding van de Kazan Tataren over het hele Eurazitische contingent, van Moskou tot aan Siberië toe. Tot dag van vandaag zijn ze te vinden in onder andere Finland, Japan, de V.S en Turkije.

De migraties waren het gevolg van verschillende oorzaken, zoals economisch, religieus, cultureel en politiek. De migraties van de Tataren gebeurden in drie fases. De eerste vond zoals we gezien hebben plaats na het verval van Kazan Khanaat in 1552 aan de Russen. Zij vluchtten aanvankelijk de naar de beboste gebieden en de berglanden. Anderen moesten noodgedwongen de stad Kazan verlaten en op ten minste op 30 km afstand van de stad wonen. De migraties die plaatsvonden na de opstanden van eind 17de eeuw en begin 18de eeuw vormen de tweede fase. Ook deze opstanden waren het gevolg van de assimilatiepolitiek van de Russen. De laatste fase begon rond 1860 doordat de handelsrechten van de Tataren werden afgepakt. Dit proces duurde tot de Bolsjewieken Revolutie in 1917. 
De migraties vanaf 1860 hadden hun richting onder andere naar Anatolië, het huidige Turkije. De komst van de Tataren ging in verschillende fasen door tot eind 1950 van de 20ste eeuw. Het totale aantal Tataren in Turkije wordt op niet meer dan vijf duizend personen geschat. 

Uit de interviews en enquêtes is naar voren gekomen dat de Kazan Tataren in zekere zin een band hebben behouden met de cultuur van hun voorouders in de Wolga-Oeral regio. Deze proberen zij te behouden middels de verenigingen die zij hebben opgericht en de Sabantoyu die bedoeld is voor de continuïteit van de cultuur. Ook op het gebied van taal, die van generatie tot generatie wordt doorgegeven, is de verbondenheid aanwezig. Dit is het antwoord op de eerste probleemstelling.
Verder proberen enkele vooraanstaande personen de contacten met Tataristan te behouden door er regelmatig naar toe te reizen, of door de Tataren in Tataristan naar Turkije uit te nodigen. Deze uitnodigingen vinden vooral plaats tijdens belangrijke vieringen, zoals de Sabantoyu of seminars zoals aan de Bilkent Universiteit in Ankara in 2004. Ook de nieuwe generatie is bereid de culturele band tussen de Tataren in Tataristan en in Turkije te behouden. Dit is een lastige taak omdat de verenigingen van Kazan Tataren in Turkije in zekere mate te kort schieten op dit gebied. 

De tweede probleemstelling ging over de identiteitsproblematiek van de Tataren in Turkije. Zoals we gezien hebben is het geringe aantal van hen het belangrijkste zwaktepunt. De toenemende van het aantal gemengde huwelijken maakt het nog moeilijker. De val van de Sovjet-Unie heeft een levendigheid en tot een soort wakkerschudding geleid. De hoop voor een eventuele onafhankelijkheid van Tataristan heeft hen aangezet om meer nadruk te leggen op de eigen identiteit en deze te versterken. De vraag is hoe lang deze motivatie zal duren en wat zij nog verder in Turkije zullen doen om deze motivatie te versterken. 

Het is moeilijk te zeggen welke koers de ontwikkelingen in het leven van de Kazan Tataren zullen gaan nemen. Er is wel sprake van een zichtbare breuk in de cultuur in verhouding tot de cultuur van de voorouders in de Wolga-Oeral regio. Deze is duidelijk te zien aan de recessie van de kennis van cır’s, aan de literatuur die nog maar weinig wordt gelezen en aan de taal die steeds meer terrein verliest. 
Maar aan de andere kant is er geen sprake van een identiteitsproblematiek. We hebben al
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